



Las autoridades francesas confinan en Laon, en el sur de 
Francia, a Carlos Ibarguren Aguirre, Nervios, histórico diri-
gente de ETA, al que trasladan a la frontera con España.
03.01.98 
Economía
La Secretaría de Estado de Comercio anuncia una mejo-
ra de la competitividad de las expor taciones españolas, 
valorada en un 3,5% hasta septiembre de 1997, en rela-
ción a las exportaciones de los países de la OCDE.
04.01.98
 Inmigración
32 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos son 
detenidos por la Guardia Civil en la localidad de la Línea 
de la Concepción. Inmediatamente después son puestos a 
disposición policial para iniciar los trámites de repatriación.
04.01.98
UE / Andorra
Atendiendo las demandas españolas, la UE empieza a 
presionar al Gobierno andorrano para que intensifique 
sus medidas contra el contrabando de tabaco ilegal y 
refuerce la vigilancia en el espacio fronterizo con España.
04.01.98
España / Francia
Los ministros de Agricultura español, Loyola de Palacio, y 
francés, Philippe Vasseur, deciden formar en Bruselas un 
frente común con el objetivo de modificar la OCM de la 
UE, órgano regulador del mercado agrar io. El comité 
mixto hispano-francés anuncia la par ticipación de repre-
sentaciones agrarias y administrativas en las conversacio-
nes, con el objetivo principal de aumentar los recursos 
destinados al sector y mejorar la regulación de los pro-
ductos comunitarios.
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La OCDE informa que la economía española, con un cre-
cimiento del 3,3% en 1997, se sitúa en el décimo puesto 




Acompañado del ministro de Defensa, Eduardo Serra, el 
rey Juan Carlos visita a las tropas españolas desplegadas 
en Mostar, en un homenaje a las víctimas españolas en 
Bosnia. La visita incluye una histórica reunión con los 
representantes bosnios croatas y bosnios musulmanes en 
la plaza de España de la ciudad bosnia.
05.01.98
Telecomunicaciones
La compañía de tecnologías de la información Indra se 
adjudica la producción de los equipos de tierra del ter-
cer satélite español, el Hispasat 1C, fabricado por la 




Una revuelta de ciudadanos centroafricanos se salda en 
Melilla con tres policías heridos y la detención de seis 
inmigrantes. El objeto de la protesta es el criterio aplica-




Durante la celebración de la Pascua Militar, Eduardo 
Serra reafirma la intención del Gobierno de consolidar 
la presencia española en las organizaciones internacio-
nales de Segur idad y Defensa, asegurando la plena 
incorporación de España a la estructura militar integra-
da de la OTAN. 
07.01.98
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Industria aeronáutica
El consorcio europeo Airbus, en el que se incluye la 
empresa española Construcciones Aeronáuticas, alcanza 
la cifra récord de 470 pedidos anuales, valorados en un 
total de 4,4 billones de pesetas. El objetivo de Airbus es 
llegar a controlar el 50% del mercado mundial de avio-
nes, si bien su única competidora, la estadounidense 
Boeing-McDonell, controla el 55% del mercado actual, 
con unos 570 pedidos anuales.
10.01.98
Argentina
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pone en 
liber tad al ex capitán argentino Adolfo Scilingo, inculpado 
por la desaparición de 600 españoles durante la dictadu-
ra militar del país sudamericano.
11.01.98
Colombia
El presidente colombiano, Ernesto Samper, releva al 
embajador de su país en España, rodrigo María. El princi-
pal candidato a ocupar el puesto es Guillermo González, 
envuelto en un presunto delito de narcotráfico
11.01.98
OTAN
Eduardo Serra nombra al general Juan Mar tínez Esparza 
organizador del futuro cuar tel general del Sudoeste de la 
Alianza Atlántica en España, con sede en retamares 
(Madrid), que será operativo a par tir de 1999.
12.01.98
Diplomacia / Magreb
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, se entre-
vista en rabat con el rey Hussein II de Marruecos, en la 
pr imera jornada de su vis i ta a l  nor te de Áfr ica. La 
reunión se centra en las posiciones de ambos países res-
pecto al conflicto del Sáhara, ante la futura celebración 
del referéndum sobre la autodeterminación de la ex 
colonia española. También se aborda la situación general 
del Magreb, con especial atención al caso argelino y al 
estado de las relaciones económicas bilaterales.
12.01.98
Melilla / Inmigración
Cerca de 200 inmigrantes argelinos se manifiestan ante la 
delegación del Gobierno en Melil la, reivindicando su 
derecho de asilo político en España. Mientras tanto, se 
intensifican los incidentes entre los contrabandistas nor-
teafr icanos y las fuerzas de seguridad, provocando el 




Hussein II de Marruecos solicita al ministro de Asuntos 
Exteriores, Abel Matutes, el apoyo del Gobierno español 
a la opción marroquí en el conflicto del Sáhara. El minis-
tro español reafirma la conocida neutralidad de Madrid al 
respecto y expresa su voluntad de encontrar una solu-
ción pacífica al contencioso, apoyando el plan de paz de 
la ONU, que incluye la celebración del referéndum. 
Posteriormente Abel Matutes viaja a Mauritania, donde 
se entrevista con el presidente Maayu Uld Taya.
13.01.98
Consejo de Europa / Bioética
España, junto con otros 18 países, se suma a la firma en 
París del protocolo del Consejo de Europa que establece la 
prohibición de crear seres humanos mediante la clonación. 
14.01.98
Chile / Argentina
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, respalda la 
continuación de las investigaciones de la Audiencia 
Nacional sobre los delitos de terrorismo cometidos en 
Chile durante la dictadura militar, pero se niega a que las 
indagaciones sobre las tor turas y delitos ocurridos duran-
te la dictadura argentina sigan adelante. Jesús Cardenal 




La Interpol cursa órdenes de búsqueda y captura contra 
varios militares argentinos dictadas por el juez Baltasar 
Garzón, en el curso de sus investigaciones sobre la dicta-
dura militar argentina.
15.01.98
UE / Peste porcina / OCM
La UE acepta el plan presentado por la Administración espa-
ñola para cerrar al comercio comunitario las zonas afectadas 
por la peste porcina, mayoritariamente situadas en el centro 
de la península. Al mismo tiempo el Gobierno rechaza la 
propuesta de la Comisión Europea de modificación de la 
OCM referente al plátano, aprobada en Bruselas.
16.01.98
OTAN
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el jefe de 
las fuerzas de la OTAN en el Atlántico, Harold Gehman, 
se reúnen en Madrid. Acompañados de Eduardo Serra, 
acuerdan la incorporación de más oficiales españoles a 
puestos de mando en la Alianza y analizan la actualidad 
de la organización y su proceso de ampliación.
16.01.98
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Inmigración
La Dirección General de la Policía diseña el Plan Sur, que 
prevé el envío de 100 agentes a Ceuta y Melilla para 
combatir las redes de inmigración ilegal.
16.01.98
Alemania
El ministro alemán de Agr icultura, Jochen Borcher t, 
expresa su apoyo al Gobierno español en el tema de la 
reforma del aceite de oliva y asegura su colaboración a 
Loyola de Pa lac io frente a l  comisar io europeo de 
Agricultura, Franz Fischler.
18.01.98
Unión Económica y Monetaria
La Administración presenta el Plan Nacional para la tran-
sición al euro , en el que se explican las reformas y las 




José María Aznar inicia su primera visita oficial a Polonia. 
El principal objetivo del viaje es garantizar al país cen-
troeuropeo el apoyo del Gobierno a la ampliación de la 
UE a los países de Europa Central y Oriental. Una dele-
gación de 75 empresarios acompaña al jefe del Ejecutivo, 
con el objetivo de tratar acerca de las inversiones espa-
ñolas en Polonia. Ambos Gobiernos expresan su deseo 
de establecer reuniones periódicas y fomentar la relación 
política bilateral. José María Aznar se entrevista con el 
primer ministro polaco, Jerzy Buzek, que solicita la ayuda 
española para la futura incorporación de Polonia a las 
instituciones comunitarias y a la Alianza Atlántica. 
20.01.98
Andorra
Miembros del Gobierno andorrano y del Ministerio de 
Asuntos Exteriores español se entrevistan en Madrid. Los 
representantes españoles piden a las autoridades del 
Pr incipado la intensificación de las medidas contra el 
contrabando de tabaco y contra los delitos fiscales.
20.01.98 
Inmigración
Las policías nacional y autonómica catalana detienen a 79 
inmigrantes africanos que pretendían cruzar la frontera 
con Francia a través de Cataluña.
20.01.98
Economía
El BBV compra el 28,24% de las acciones del Banco de 
Crédito Argentino, por valor de unos 23.000 mill. de pesetas.
Caja Madrid y Mapfre suscriben un principio de acuerdo, 
mediante el cual deciden desarrollar acciones conjuntas y 




La OCDE emite un informe en el que insta al Gobierno 
español a abaratar el despido, recor tar los gastos desti-
nados a pensiones y sanidad, y reducir los impuestos. 
Según este organismo internacional, España debe aprove-
char su buena coyuntura económica para seguir en la 
línea de reformas destinadas a solucionar los problemas 
estructurales de su economía. En el informe, la OCDE 
también incluye sus previsiones de crecimiento de la 
economía y de la inflación españolas para 1998 -fijadas 
en un 3,6% y un 2,4%, respectivamente-, ambas ligera-
mente superiores a las previsiones del Ejecutivo.
22.01.98
Melilla
El secretario de Estado para la Seguridad, ricardo Mar tí 
Fluxá, anuncia el cierre inmediato de la frontera de 
Melilla, además del aumento de la vigilancia destinada a 
combatir la inmigración ilegal.
22.01.98
Integración europea
El rey Juan Carlos destaca en su discurso ante el Cuerpo 
Diplomático el esfuerzo de España en 1997 en el cumpli-
miento de los requisitos de la moneda única, recordando 
los hitos conseguidos en materia económica y en política 
exter ior, con especial atención a la integración en la 
estructura militar de la OTAN.
22.01.98
Antigua Yugoslavia
El Gobierno expresa su satisfacción por la detención en 
Bijeljina (Yugoslavia) de Goran Jelisic, declarado criminal de 
guerra por el Tribunal Penal Internacional. La operación fue 
llevada a cabo por las SFOr, Fuerzas de Estabilización de la 
ONU destinadas en la antigua Yugoslavia.
22.01.98
Sanciones económicas
Un car tel de seis empresas de acero europeas, entre 
ellas la española Acerinox, reciben fuer tes multas de la 
Comisión Europea, debido a un fraude en el sector pro-
vocado por la subida de los precios. La multa a la empre-
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sa española asciende a 591 millones de pesetas.
23.01.98
Cuba
Diversas personalidades, entre ellas Abel Matutes, critican 
el discurso de bienvenida de Fidel Castro al Papa, en el 
que el l íder cubano arremete fuer temente contra la 
colonización española en América.
23.01.98
Argentina
La Audiencia Nacional solicita al juez Baltasar Garzón que 
archive el sumario de la investigación de los 226 españoles 
desaparecidos durante la dictadura militar argentina.
23.01.98
UNESCO
El Minister io de Asuntos Exteriores acoge con recelo la 
petición de la Generalitat de Catalunya de tener represen-
tación propia en la UNESCO y en los demás foros interna-
cionales de ámbito cultural con presencia española. La 
propuesta, estudiada desde hace tiempo por la organización 
y que tiene sus precedentes en casos como Canadá, Bélgica 
y Alemania, se basa en la doble ver tiente de la puerta que la 
Constitución abre a la ampliación de las competencias de 
las nacionalidades y la propia necesidad de resaltar la nacio-
nalidad catalana fuera de nuestras fronteras. El Gobierno, 
poco después, expresa su indefinición al respecto.
23.01.98
Inmigración
El director general de Política Interior, José ramón Onega, 
anuncia que los cerca de 459 inmigrantes acogidos en Ceuta 
y Melilla serán enviados finalmente a la península, abando-
nando así los campamentos de acogida en los que se hallan. 
El traslado es fruto de la aplicación del programa de colabo-
ración entre el Gobierno y siete ONG, firmado en 1996.
23.01.98
Guinea Ecuatorial
El Gobierno manifiesta su rechazo ante los actos terroristas 
que se han producido en el país africano, y destaca el papel 
del Ejecutivo y de las fuerzas políticas guineanas para hacer 
posible una transición política pacífica. Asimismo reafirma la 
voluntad española de promover el diálogo bilateral y fomen-
tar el desarrollo económico y social de Guinea.
24.01.98
Turismo
Según  la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y PYME, 
el número de visitantes extranjeros en 1997 creció un 6,4%, 
superando los 64,5 millones de personas y estableciendo un 
nuevo récord histórico, que sitúa al turismo como la primera 
industr ia española y a España como la segunda potencia 
turística mundial, detrás de Estados Unidos.
27.01.98
Diplomacia
Abel Matutes justifica la plaza todavía vacante de embaja-
dor español en Cuba y alega que se encuentra en proceso 
de negociaciones con el Ministerio de Exteriores cubano. 
El titular de Exter iores español asegura que el nuevo 
embajador tendrá plena liber tad de acción y podrá traba-
jar con todos los sectores de la sociedad cubana.
27.01.98
Economía
El ministro de Trabajo, Javier Arenas, firma en rabat un 
acuerdo con su homólogo marroquí, Murad Cherif, por 
el cual se establece la cober tura de Seguridad Social al 
colectivo de españoles que trabajan en empresas mixtas 
bajo jurisdicción del país magrebí.
La empresa Dragados-FCC se adjudica la construcción 
de una autopista de 195 km en Canadá, con una inver-




La Mesa de Defensa del Aceite de Oliva, encabezada por 
la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, manifiesta su 
total rechazo a la propuesta de reforma del sector, for-
mulada por el comisario europeo Franz Fischler, y anun-
cia que presentará un borrador alternativo. La propuesta 
de la Comisión es claramente negativa para España, tanto 
por la drástica disminución de la cuota de producción 
(538.000 toneladas, en torno al 50% de la producción 
real) como por la paulatina desaparición de la protección 
comunitaria del sector.
Al mismo tiempo, la OID reitera la veracidad de unas 
declaraciones de Abel Matutes, según las cuales el presi-
dente de la Comisión, Jacques Santer, se había ofrecido 
para mediar en el contencioso de la reforma del sector y 
encontrar una solución viable para los intereses españoles. 
Jacques Santer desmintió este ofrecimiento anteriormente.
28.01.98
Cuba
El Gobierno español, que reafirma el éxito de la visita 
papal a Cuba, considera que la normalización de las rela-
ciones entre Madrid y La Habana encuentra un obstáculo 
en la presencia de miembros de ETA en la isla. Según el 
Ejecutivo, el Gobierno cubano podría estar utilizando el 
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Economía
En 1997 las empresas españolas invir tieron en el exterior 
por valor de 1,9 billones de pesetas, lo que significa un 
aumento del 59% respecto a 1996. Las principales expor-
tadoras fueron Telefónica, Endesa e Iberdrola, siendo 
América Latina, con un 52%, el principal receptor de las 
inversiones. Por el contrario, las inversiones en Europa 
disminuyeron, pasando de un 30% a un 14%.
28.01.98
Turismo
Un informe de la OMT afirma que la crisis económica 
asiática frenó en par te el crecimiento turístico mundial 
en 1997, si bien en el caso español el sector mantuvo su 
clara tendencia al alza, con un crecimiento del 7,06%,  el 
más elevado entre los países industrializados.
29.01.98
Irak
En su recepción al ministro de Asuntos Exteriores ruso, 
Yevgueni Primakov, Abel Matutes deja claro que el Gobierno 
apuesta por agotar todas las posibles salidas diplomáticas 
para el conflicto de Irak. El Ejecutivo es par tidario de que el 
país iraquí acepte las resoluciones de Naciones Unidas y se 
someta a una inspección internacional de sus arsenales de 
armas (químicas y bacteriológicas), si bien es consciente de 
que el plazo establecido por Estados Unidos y el reino 
Unido, antes de inter venir militarmente, poco a poco se 
acaba. En este último supuesto, el Gobierno ha manifestado 
su total colaboración con Estados Unidos.
29.01.98
Agricultura
Los dos comisarios españoles,  Marcelino Oreja del Par tido 
Popular y el socialista Manuel Marín, critican la estrategia 
seguida por el Gobierno en la reforma del aceite de oliva, 
en par ticular la agresividad desmesurada de la ministra 
Loyola de Palacio y los continuos vaivenes del Gobierno. 
Según los comisarios, esto ha llevado a polarizar las posi-
ciones, romper la al ianza con Ital ia en el Consejo de 
Ministros y dejar como única salida posible el retraso del 
dictamen final de la reforma, intentando hacerlo coincidir 
con los temas de la Agenda 2000 de la Comisión. 
29.01.98
Economía
repsol decide vender sus activos de exploración y pro-
ducción de yacimientos petrolíferos en Indonesia a la 
empresa china Overseas Oil & Gas Corporation Ltd.
Dragados-FCC se adjudica la rehabilitación y explotación 
duran te 30 años de la red Atlántica de Ferrocarriles Colom-




El vicepresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, se entrevista 
en Madrid con José María. Aznar.
30.01.98
Andorra
El Gobierno español endurece su postura respecto al 
contrabando de tabaco andorrano y exige al Principado 
que acabe definitivamente con dicha actividad. Se calcula 
que Hacienda pierde unos 35.000 millones de pesetas 
anuales debido al contrabando. La Guardia Civil, por su 
par te, continúa su despliegue en la frontera.
30.01.98
UE / Infraestructuras
El Par lamento Europeo aprueba una propuesta, a pre-
sentar ante la Comisión, para trasvasar agua del ródano 




El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, se entre-
vista en Toulouse con su homólogo francés, Huber t 
Védr ine . Como resultado del encuentro se forma la 
Comisión hispano-francesa de Cooperación Trans-
fronteriza, auspiciada por ambos ministerios, con el obje-




Con motivo de la entrevista entre Madelaine Albright, 
secretaria de Estado norteamericana, y Evgueni Primakov, 
ministro de Asuntos Exteriores ruso, centrada en la crisis 
iraquí, José María Aznar expresa el apoyo del Gobierno a 
la postura norteamericana, según la cual “la vía diplomáti-
ca está llegando a su fin y es casi imposible evitar el uso 
de la fuerza”. La declaración del jefe del Gobierno es 
entendida como una autorización a las tropas de Estados 




Las industrias de armamento española, alemana, británica 
e italiana compran 620 eurocazas de combate, por un 
total de cinco billones de pesetas. La operación, acorda-
da en diciembre por los cuatro ministerios de Defensa, 
representa el mayor proyecto armamentista en Europa 
desde la II Guerra Mundial.
FEBRERO
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01.02.98
Alemania
José María Aznar recibe en Munich, de manos del ministro 
alemán de Finanzas, Theo Waigel, el galardón Franz Josef 
Strauss. En la entrevista que ambos mantienen, Waigel ase-
gura a Aznar el apoyo del Gobierno alemán tanto a la 
política antiterrorista como a las reformas económicas 
españolas, y ensalza el “milagro económico” del Gobierno 
español de situar en poco tiempo a su economía en ópti-
mas condiciones para ingresar en la moneda única.
02.02.98
Comunicaciones
Un consorcio internacional formado por nueve bancos firma 
con Canal Satélite Digital la concesión de un crédito sindica-
do a siete años, por valor de 60.000 millones de pesetas.
03.02.98
Guinea Ecuatorial
Cuatro ex legionarios españoles son detenidos en Guinea 
Ecuatorial en relación con episodios de violencia ocurri-
dos en las últimas semanas en el país africano. El ministro 
de Exteriores guineano, Miguel Oyono, acusa a una ONG 
española de estar involucrada en los incidentes.
03.02.98
Cuba
La Asociación Cubano Española reitera su petición de que la 
Fiscalía General del Estado abra un procedimiento judicial a 
fin de investigar el secuestro, desaparición y asesinato come-
tidos contra ciudadanos españoles por el régimen de Castro.
03.02.98
Economía
Iberia realiza la operación más importante de su historia y 
acuerda comprar 76 aviones al consorcio europeo Airbus, 
por valor de 425.000 millones de pesetas, y 16 a la norte-
americana Boeing, valorados en unos 125.000 millones de 
pesetas. Dicha operación se enmarca en el proceso de 
renovación de la flota de la compañía española.
04.02.98
Agricultura
Franz Fischler afirma la necesidad de un período de transi-
ción –de dos a cuatro años- para la reforma del aceite de 
oliva. Loyola de Palacio y diferentes par tidos políticos 
coinciden en aceptar la pretensión de Fischler de retrasar 
la reforma y mantener, al menos durante dos años, el sis-
tema de ayudas por producción real. Sin embargo, todas 
las fuerzas políticas y sociales afirman que no renuncian a 
seguir presionando a Bruselas para evitar la aplicación de 
la ayuda comunitaria por superficie o árbol en el 2000. La 
Mesa del Aceite no comparte la serenidad y el optimismo 
de la ministra y empieza a convocar movilizaciones.
04.02.98
Cuba
Fidel Castro, durante una comparecencia televisiva, afir-
ma que sus palabras en el discurso de bienvenida al Papa 
no tuvieron ninguna intención de herir a España o a los 
españoles. El l íder cubano desmiente el “sentimiento 




El Tribunal Supremo Administrativo de Lisboa admite a trá-
mite el último recurso presentado por el etarra José Luis 
Telletxea Maia para reclamar asilo político en Portugal.
04.02.98
Oriente Medio
Abel Matutes recibe en Madr id al presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. Abel Matutes 
expresa el apoyo incondicional del Gobierno al proceso 
de paz y aboga por que Europa juegue un papel más 
decisivo en Oriente Medio. El rey Juan Carlos también 
recibe en audiencia a Yasser Arafat, en su octava visita 
oficial a España. Ambos resaltan las excelentes relaciones 
bilaterales entre España y los palestinos.
04.02.98
Chile
El presidente chileno, Eduardo Frei, reunido en Vitoria 
con el lehendakari, José Antonio Ardanza, critica dura-
mente el proceso judicial de la Audiencia Nacional de 
investigación sobre los crímenes cometidos durante las 
dictaduras militares chilena y argentina, aduciendo la 
intromisión indebida de la justicia española en las transi-
ciones políticas de otros países.
05.02.98
Andorra
El Gobierno inicia negociaciones con Andorra para cerrar 
los aeropuertos de Girona, reus y Pamplona, debido a su 
escaso rendimiento, y abrir el de la Seu d’Urgell. Esta 
medida ser viría para compensar económicamente al 
Ejecutivo andorrano por las fuer tes medidas que debe 
tomar frente al contrabando de tabaco.
06.02.98
Irak
Francia, Italia y España son los tres países que más se 
oponen a un nuevo y eventual ataque militar contra Irak, 
según las declaraciones de los respectivos directores 
generales de Asuntos Exteriores en el Comité Político de 
la UE. Sin embargo, los tres afirman que en caso de ata-
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que no pondrán obstáculos al respecto.
06.02.98
Economía
Endesa anuncia una inversión de 4.350 millones de pese-
tas en la construcción de una central térmica en la locali-
dad marroquí de Tahaddar t, central que tiene su fuente 
de alimentación en el gaseoducto Magreb-Europa.
07.02.98
Infraestructuras
El Gobierno decide no comprometerse, por el momento, 
a solicitar a Francia el trasvase de aguas del ródano hacia 
el Ebro, rechazando la propuesta de la Generalitat de 
Catalunya. La ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, 
afirma que el proyecto se estudiará cuando se apruebe el 
nuevo Plan Hidrológico Nacional.
07.02.98
Economía
Un informe del Banco de España tasa el crecimiento de 
la economía española en 1997 en un 3,3%. Según la enti-
dad bancaria el entorno económico internacional, en fase 
expansiva, no se vio afectado por la crisis asiática, y la 
economía española consolidó su reactivación. El sector 
exterior, motor de la economía en los últimos años e 
impulsor de la salida de la recesión, tuvo una apor tación 
positiva al PIB de 0,7 puntos, si bien desde mediados de 
1997 el sector predominante fue la demanda interna. 
respecto a los criterios de Maastricht, España cerró 1997 
con un 1,9% de inflación, cumpliendo con creces en este 
apar tado.
Por otro lado, el Gobierno empieza a tramitar un pro-
yecto de ley para recor tar las competencias del Banco 
de España y adaptarlas al futuro Banco Central Europeo.
08.02.98
Colombia
El presidente colombiano, Ernesto Samper, se entrevista 
en Madrid con José María Aznar y acepta la propuesta 
española  de acoger  una pos ible  reun ión entre e l 
Gobierno y las guerrillas de Colombia, en el caso que 
ésta llegase a fructificar.
08.02.98
Cuba
Una delegación del PNV y el Parlamento vasco se reúne 
con Fidel Castro en La Habana. El líder cubano asegura 
que mantendrá el pacto con España (firmado con el 
PSOE en 1993) para que los miembros de ETA puedan 
seguir en la isla.
09.02.98
OTAN
El director general de la Guardia Civi l , Santiago López 
Valdivielso, se entrevista en Bruselas con el secretario gene-
ral de la OTAN, Javier Solana. En la reunión, Valdivielso expo-
ne a Solana las reticencias del Gobierno para enviar en junio 
contingentes de la Guardia Civil a Bosnia, que reemplacen a 
las Fuerzas de Estabilización de la ONU –las SFOr- en las 
tareas de vigilancia policial. Las razones aducidas por el 
Gobierno tienen un carácter fundamentalmente técnico.
09.02.98
Marruecos
Marruecos accede por primera vez, desde la firma de un 
convenio con España en 1997, a que los ciudadanos 
españoles detenidos y encarcelados en su territorio sean 
repatriados. El Ministerio de Justicia afirma que no todos 
los presos, cerca de 160, podrán beneficiarse del conve-
nio y acabar su condena en España.
09.02.98
Inmigración
Se calcula que cerca de 20.000 detenidos y otros 1.000 
muer tos es el resultado del tránsito de inmigrantes ilega-
les en los últimos cinco años en España, la inmensa mayo-
ría en barcas procedentes de Marruecos, que intentan 
cruzar la frontera para después establecerse en Europa.
10.02.98
Irak
El Gobierno decide autor izar de forma definit iva a 
Estados Unidos a utilizar la base aérea de Morón (Sevilla) 
para el despliegue de sus tropas en caso de operación 
militar contra Irak. El acuerdo, alcanzado en noviembre 
del 1997 pero que no llegó a materializarse, cuenta con 
el beneplácito del Ministerio de Defensa, si bien “no tiene 
todavía una autorización formal”.
10.02.98
Sáhara Occidental
El delegado del Frente Polisario ante la ONU, Ahmed 
Bujar i, solicita al Gobierno español en Barcelona una 
mayor implicación en el proceso de paz, solicitando que 
incluya al pueblo saharaui en la agenda de temas priorita-
rios de la UE. Bujari destaca la impor tancia española en 
los foros internacionales por su carácter de ex potencia 
colonial y la opor tunidad del Gobierno de aceptar la 
“responsabilidad abier ta en 1975”.
10.02.98
Economía 
Cuatro empresas europeas, con la española Indra y la 
británica TTS UK a la cabeza, se adjudican con el consor-
cio Eurofighter –que integran Alemania, España, reino 
Unido e Italia- la constitución de una sociedad conjunta 
para fabricar los simuladores de vuelo del avión de com-
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bate europeo Eurofighter 2000. El total de la operación 
supone el repar to de unos 120.000 millones de pesetas 
de beneficio en 10 años.
11.02.98
Irak
José María Aznar reitera en el Congreso de los Diputados 
que España es par tidaria de una salida diplomática para la 
crisis de Irak, pero que en caso de ataque militar “estará 
con sus socios y aliados, es decir, con Estados Unidos y no 
con Italia o Francia”. El presidente del Gobierno afirma que 
España no contribuiría con tropas, a diferencia de otros 
países, sino que se limitaría a la autorización de uso de la 
base de Morón a Estados Unidos para el  reabastecimiento 
en vuelo de los cazas norteamericanos y la escala de mate-
rial y personal militar destinado al golfo Pérsico.
11.02.98
Filipinas
Los reyes de España inician una visita oficial a Filipinas. El 
presidente filipino, Fidel ramos, les recibe junto al monu-
mento a José rizal, héroe nacional fil ipino, donde los 
reyes hacen una ofrenda floral e inician los actos conme-
morativos de 1898. Acompaña a los reyes la ministra de 
Educación y Cultura, Esperanza Aguirre. Al ser investido 
caballero Gran Cruz de rizal, Juan Carlos I lanza un men-
saje para reforzar los vínculos históricos y culturales que 
unen a España y Filipinas, “sin demorarse en un pasado 
que no se puede cambiar”. El rey aprovecha la visita y 
rinde homenaje a los soldados españoles muer tos en la 
batalla de Cavite, en 1898.
Al mismo tiempo, la NDC firma un acuerdo con el BBV 
para adquir ir en España 41 barcos pesqueros, por un 
total de 15.300 millones de pesetas.
12.02.98
Francia
Son incautados en París 120 kg de explosivos dirigidos a 
la organización terrorista ETA. Las autoridades creen que 




Abel Matutes se muestra par tidario de enviar técnicos espa-
ñoles a Irak para ayudar a la ONU en la tarea de desmante-
lamiento de los arsenales militares. Sin embargo, también 
considera que no es necesaria una nueva resolución de la 
ONU para el ataque militar, ya que en caso de agotar la vía 
diplomática sería imputable a Saddam Hussein el incumpli-
miento del acuerdo de armisticio y el impedimento a los 
inspectores de la ONU de realizar su trabajo.
13.02.98
Filipinas
Los reyes de España concluyen la visita oficial a Filipinas y 
la primera etapa de los actos oficiales de conmemora-
ción de 1898, a la espera de una futura visita a Cuba.
13.02.98
Inmigración
Durante 1997 fueron expulsados cerca de 4.300 inmi-
grantes ilegales de Ceuta a Marruecos, según informes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma. 
16.02.98
Sierra Leone
Un grupo armado secuestra en Sierra Leone a dos misio-
neros y un farmacéutico españoles. La OID afirma que 
los tres ciudadanos han sido dados por desaparecidos y 
que no se tiene noticia de la exigencia de ningún tipo de 
rescate por su liberación. Mientras tanto, la Embajada 
española en Senegal se ocupa de las gestiones para ave-
riguar el paradero de los desaparecidos.
17.02.98
Estados Unidos
Los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exte riores 
deciden acelerar el trámite del plácet al nuevo embajador 
nor teamericano en España, Edward romero. La Secretaría 
de Estado de Estados Unidos había solicitado varias veces 
a España la definitiva tramitación del proceso.
17.02.98
Economía
La Dirección General de Política Comercial e Inversiones 
Exteriores emite un informe según el cual las inversiones 
productivas extranjeras en España ascendieron en 1997 
a 1,28 billones de pesetas, suponiendo un aumento del 
8% respecto a 1996. El 70% de las inversiones tuvieron 
como origen los países de la OCDE, mientras que el 46% 
del total fueron inversiones industriales.
18.02.98
Estados Unidos
José María Aznar y el rey Juan Carlos se entrevistan en 
Madrid con una delegación de congresistas nor teameri-
canos del Grupo Hispano, debatiendo acerca del inter-
cambio comercial entre España y Estados Unidos, la crisis 
de Irak y la situación de Cuba.
18.02.98
Gibraltar
El Pleno del Congreso apoya la propuesta del Gobierno, 
formulada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, de 
conceder un estatuto de autonomía especial a Gibraltar. 
Abel Matutes explica que la ofer ta es la base para las 
negociaciones poster iores con el reino Unido y que 
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incluye un período de cosoberanía sobre el Peñón con 
las autoridades británicas, un Estatuto autonómico de 
máximo nivel, tribunales de justicia propios, nacionalidad 
opcional y un régimen fiscal autónomo.
19.02.98
Sierra Leona
La Embajada española en Senegal afirma que los tres ciu-
dadanos secuestrados se encuentran bien y que se nego-
cia una pronta puesta en liber tad, gracias a un cambio de 
presos con la mediación del Vaticano. El embajador espa-
ñol, José María Otero, cree que los españoles se hallan 
en el centro del país.
19.02.98 
Inmigración
La Guardia Civil detiene en la localidad de Algeciras a 17 




EEUU empieza a utilizar la base aérea de Morón, punto 
estratégico para el despiegue logístico de los aviones cis-
terna nor teamericanos hacia el golfo Pérsico. Igualmente, 
para prevenir un posible conflicto químico o bacteriológi-
co, el Ministerio de Asuntos Exteriores envía 600 máscaras 
antigas a Jerusalén, para ser utilizadas por los soldados 
españoles desplegados en la zona.
21.02.98
Agricultura
Franz Fischler presenta el borrador definitivo para la refor-
ma de la OCM del aceite de oliva. La propuesta, basada en 
un período de transición de tres años, el aumento de la 
cantidad máxima garantizada hasta 1.550.000 toneladas, 
repar to por cuotas nacionales y prohibición de nuevas 
plantaciones, deja las ayudas al aceite español muy por 
debajo de la producción real. Las previsiones constatan que 
con la reforma España recibiría entre el 40 y el 45% de la 
producción comunitaria, con una cifra de ayuda entre 149 y 
168 pesetas por kg de aceite, frente al casi 52% de produc-
c ión  y  240  pese ta s  por  kg  de  años  an te r io re s . La 
Administración y la Mesa del Aceite acogen con recelo y 
prudencia la noticia, a la espera de próximas negociaciones.
23.02.98
Irak
El Gobierno envía a Bagdad a seis policías de los GEO, 
encargados de custodiar la delegación diplomática en 
aquel país y los diversos funcionarios que allí trabajan. El 
Ministerio de Asuntos Exteriores también decide dejar 
en punto muer to la incorporación de nuevos represen-
tantes en Bagdad.
23.02.98
Unión Económica y Monetaria
El ministro de Economía, rodrigo rato, y el gobernador 
del Banco de España, Luis Ángel rojo, se entrevistan en 
Madr id con el comisar io europeo de Finanzas, Yves 
Thibault de Silguy. El representante de la Comisión afirma 
que España “está en el buen camino” para acceder al 
euro, destaca los esfuerzos económicos del Gobierno y 
los buenos resultados obtenidos en materia de déficit 
público, inflación, estabilidad monetaria, reducción de la 
deuda y tipos de interés.
23.02.98
Comercio
La economía española presentó en 1997 el mejor saldo 
comercial de la historia respecto al resto del mundo, y 
especialmente con la UE. Este hecho se debe al fuer te 
tirón de las expor taciones, que aumentaron en 1997 un 
14% respecto a la UE. Las impor taciones, por su par te, 
crecieron en un 2,5%. Ambos indicadores propiciaron 
que la cober tura comercial –ratio de las expor taciones 
respecto las impor taciones anuales- de España respecto 
el resto de la UE se cifrara en un 91%. Los datos comer-
ciales reflejan la tendencia de la economía española tras 
las devaluaciones de la peseta de 1992, que desde enton-
ces se ha mantenido estable, favoreciendo enormemente 
las exportaciones y permitiendo reducir el déficit español 





Se celebra en Madrid la xII cumbre hispano-alemana. José 
María Aznar, encabezando al Ejecutivo, recibe a su homó-
logo germano, Helmut Kohl, y a los ministros alemanes de 
Exteriores, Defensa y Economía. Dos temas centran el 
encuentro; la incer tidumbre acerca de la crisis iraquí y la 
repercusión que las elecciones alemanas del mes de sep-
tiembre tendrán en la UE. A nivel meramente bilateral, 
ambos Gobiernos abordan la reestructuración de la indus-
tria aeroespacial europea, con impor tantes repercusiones 
en la industria militar encargada de construir el Eurocaza 
2000, y la cooperación en algunos sectores económicos. 
El Consejo de Ministros desvela que ha aprobado la eje-
cución del programa Leopard, consistente en la compra 
de 225 car ros de combate a lemanes por va lor de 
317.709 millones de pesetas. Los dos Gobiernos, que 
acuerdan la entrega de los Leopard al Ejército de Tierra 
entre el 2000 y el 2006 y la inclusión en el programa de 
la formación del personal, la dotación inicial de munición 
y el apoyo logístico integrado, afirman que han dado el 
primer paso en la negociación del proyecto. El principal 
punto de discordia entre las dos par tes es el repar to de 
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contratos entre empresas germanas y españolas; España 
solicita que el 80% de la inversión revier ta en la industria 
nacional –por cofabricación o compensaciones-, mientras 
que las empresas armamentistas alemanas han ofrecido 
hasta ahora menos del 50% de cofabricación. 
24.02.98
Estados Unidos
EEUU reitera su petición al Gobierno para que éste facili-
te el tránsito de buques de propulsión nuclear por los 
puer tos españoles, donde fundamentalmente atracan por-
taaviones. España mantiene su postura de no permitir el 
paso por su territorio de armas nucleares, aunque recuer-
da el compromiso de 1988 de no interrogar a los buques 
estadounidenses sobre su posible carácter nuclear.
24.02.98
Uruguay
La empresa constructora española Lain se adjudica la 
construcción, conservación y explotación de un tramo 
de 31 kilómetros de una autopista uruguaya, por un 
importe de 7.000 millones de pesetas.
25.02.98
Sierra Leona
La Embajada española en Senegal, junto con la italiana, 
solicita ayuda al Gobierno de Guinea-Conakr y en la 




El Plan Nacional sobre Drogas y la oficina de la ONU en 
Madrid afirman que en 1997 España fue el país europeo 
que realizó más decomisos de cocaína y hachís, presen-
tando el informe hecho público por la Junta Internacional 
de Fiscalización de Estupefacientes. Las aprehensiones de 
droga en España aumentaron un 23% respecto a 1996.
25.02.98
Economía
El presidente de Telefónica, Juan Villalonga, pide al Consejo 
de Administración de la compañía su respaldo para negociar 
con la estadounidense MCI-WorldCom una alianza estraté-
gica.  Villalonga expone que no ha sido posible el acuerdo 
con Bristish Telecom, y que el pacto con MCI-WorldCom es 
necesario para hacer frente a la competencia en el mercado 
doméstico, mantener el dominio en América Latina y afron-
tar nuevas inversiones en nuevos mercados.
Endesa y la chilena Enersis firman una alianza, orientada a 
la colaboración para conseguir nuevas opor tunidades 
comerciales en América Latina. La inversión prevista con-
junta alcanza los 250.000 millones de pesetas, con lo que 
Endesa pasa a ser la primera compañía eléctrica interna-
cional de América del Sur.
26.02.98
Economía
El Instituto Nacional de Estadística publica los datos rela-
tivos a la contabilidad nacional de 1997. De ellos se des-
prende que la economía creció un 3,4%, reduciendo el 
déficit público al 2,6% del PIB, lo que asegura la incorpo-
ración española al grupo de cabeza del euro, también 
tras cumplir con holgura los requisitos de inflación, deuda 
y tipos de interés.
26.02.98
Irak
Los grupos parlamentarios del PSOE, IU, NI y CC critican 
duramente el papel desempeñado por el Gobierno en la 
crisis iraquí. Encabezada por los socialistas, la oposición 
critica la actitud demasiado entreguista del Ejecutivo ante 
EEUU y el que no apostara firmemente por la vía diplo-
mática. Por su par te, Abel Matutes explica a los par la-
mentar ios el acuerdo provisional alcanzado por Kofi 
Annan, secretario general de la ONU, en Irak, y alaba el 
éxito de la política de firmeza y presión militar sobre el 
país asiático, secundada por el Gobierno.
26.02.98
Francia
Las autoridades francesas extraditan a España al etarra 
Jesús García Corporales, Gitanillo , antiguo miembro del 
comando Madrid, que ingresa en la prisión de Carabanchel.
27.02.98
Armamento
Var ias ONG con implantación en España y la Cátedra 
UNESCO sobre Paz y Derechos Humanos, promotores de 
una campaña sobre transparencia en el comercio de armas, 
ponen de manifiesto que el Gobierno oculta datos al 
Congreso y a la opinión pública sobre las exportaciones de 
armas. Los datos oficiales cifran las ventas en 1997 en 
97.162 millones de pesetas, ocultando según dichas organi-
zaciones ventas por valor de otros 150.000 millones. Esto 
se debe a que las cifras gubernamentales sólo incluyen las 
ventas de armas cor tas y municiones, sin tener en cuenta 
aviones de transpor te, patrulleras, simuladores de vuelo y 
sistemas de telecomunicaciones militares.
27.02.98
Agricultura
Cerca de 80.000 personas se manifiestan en Andalucía 
para protestar por la pretendida reforma del olivar euro-
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peo del comisario Franz Fischler. La Mesa del Aceite acusa 
a Loyola de Palacio de haberse conver tido en una aliada 
de Fischler y abandonar las reivindicaciones españolas.
27.02.98
Perú
reunido con José María Aznar, el ministro de Asuntos 
Exteriores peruano, Eduardo Ferrero, expresa al Gobierno 
español la intención del presidente de Perú, Alber to 
Fujimori, de igualar las relaciones políticas con las económi-
cas entre ambos países, dado que España es el pr imer 
inversor extranjero en el país andino. Ambas par tes acuer-
dan institucionalizar el diálogo político bilateral y formalizar 
pactos en materia de drogas y cooperación.
28.02.98
Economía
La Comisión Europea informa que 14 de los 15 países de 
la UE están en condiciones de ingresar en la moneda 
única, pues cumplen los principales requisitos macroeco-
nómicos para el euro. España se sitúa en el grupo de 
cabeza, formado por 11 países.
28.02.98
Sierra Leona
Quedan en liber tad los dos misioneros y el farmacéutico 
españoles secuestrados en Sierra Leona. Se desconoce en 




La Embajada española en Senegal consigue la evacuación 
de los tres españoles liberados en Sierra Leona. Un heli-
cóptero de las fuerzas africanas de paz los traslada hasta 
el aeropuer to de Lungi, donde toman un avión hacia 
Monrovia. Allí son sometidos a reconocimiento médico, a 
la espera de poder regresar a España. 
01.03.98
México
El PrI de México rechaza el acuerdo del Congreso de los 
Diputados, el cual emitió un informe acerca de la situa-
ción en Chiapas, la actitud del Gobierno mexicano y el 
proceso de negociación. El grupo parlamentario del PrI 
considera “inaceptable el acuerdo porque convoca al 
Gobierno español a asumir actitudes intervencionistas”.
01.03.98
Cuba
El ministro de Asuntos Exter iores cubano, rober to 
robaina, reitera la voluntad su Gobierno para que el rey 
visite la isla antes de final de año, aprovechando que las 
relaciones hispano-cubanas van normalizándose. robaina 
vuelve a insistir, igualmente , en que La Habana sigue 
esperando la propuesta de embajador español, vacante 
desde hace un año.
01.03.98
Economía
France Télécom, consorciada con Cableuropa y Editel, es 
finalmente la única compañía que se presenta para obte-
ner la tercera licencia de telefonía fija en España. British 
Telecom anuncia que esperará a la liberalización definiti-
va del mercado, prevista para el 1 de diciembre.
02.03.98
Marruecos
121 barcos de pesca arrastrera española vuelven a las 
aguas de Marruecos, después de haber estado anclados 
cerca de dos meses, por causa de la parada forzosa para 
la regeneración biológica del caladero, según marca el 
acuerdo pesquero entre el país magrebí y la UE.
02.03.98
Portugal
El Gobierno por tugués da el visto bueno a la integración 
de la Por tucel Industrial y la española ENCE, ambas de 
mayoría pública. Este acuerdo supondría la constitución de 
un grupo ibérico de grandes dimensiones y muy competi-
tivo en los mercados de la celulosa y la pasta de papel.
03.03.98
Turquía
El presidente turco, Suleimán Demirel, inicia una visita 
oficial a España. Acompañado de su ministro de Asuntos 
Exteriores, Ismail Cem, se entrevista con José María Aznar 
y Abel Matutes, con los que se discute sobre las relacio-
nes comerciales bilaterales, cada vez mayores, las inver-
siones españolas en Turquía y la posición de la diplomacia 
española respecto al proceso de ampliación de la UE. 
Aznar reitera su postura de pedir a la UE más tolerancia 
respecto al país islámico y la exigencia a las instituciones 
comunitarias que tengan en cuenta los mismos criterios 
políticos, económicos y sociales al tratar el caso turco, sin 
guiarse por aspectos religiosos. Pero el principal tema de 
negociación lo constituye la venta de material militar 
español a Turquía que, en caso de fructificar, representaría 
la mayor exportación militar de la historia en España, por 
valor de 300.000 millones de pesetas. El Gobierno turco 
quiere comprar al español cuatro fragatas F-100, una 
docena de aviones de combate, material para el Ejército 
de Tierra y sistemas de guerra electrónica. La producción 
correría a cargo de las empresas nacionales Bazán, 
Construcciones Aeronáu-ticas, Santa Bárbara e Indra, res-
pectivamente. 
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03.03.98
Cuba
José María Aznar afirma que las condiciones cubanas y el 
estado de las relaciones entre ambas par tes no son toda-
vía las propicias para nombrar un nuevo embajador en la 
isla, requisito imprescindible para una posible visita real. 
Fuentes gubernamentales sostienen que la cooperación 




El Ministerio de Asuntos Exteriores andorrano presenta 
a la Secretaría General de Política Exterior y para la UE 
un texto de modificación de la ley contra el fraude en 
materia aduanera y un memorándum de principios del 
Gobierno andorrano sobre el contrabando de tabaco. 
Ambas par tes reiteran la preocupación al respecto y la 
necesidad de seguir adoptando medidas suficientemente 
eficaces para la erradicación de estas actividades.
05.03.98
Oriente Medio
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llega a 
Madrid en visita oficial. Allí es recibido por Juan Carlos I 
en la Zarzuela, donde posteriormente almuerza con Abel 
Matutes. Después de entrevistarse con el líder del PSOE, 
Joaquín Almunia, y con miembros de la comunidad judía 
española, se reúne con José María Aznar, quien ofrece a 
Netanyahu la posibilidad de reeditar la Conferencia de 
paz sobre Oriente Medio–Madrid, 1991–, propuesta que 
el representante israelí “respalda abier tamente, recor-
dando la buena experiencia de 1991, que impulsó las 
negociaciones de paz por terr itor ios, pero siempre y 
cuando no sustituya a las negociaciones directas entre 
judíos y palestinos, el único camino para desbloquear el 
proceso de paz”. Aznar, al mismo tiempo, sol ic ita a 
Netanyahu que permita que la ayuda española a los 
palestinos (por valor de 537 millones de pesetas) llegue 
a su destino, pues actualmente se encuentra bloqueada 
en puertos israelíes. 
05.03.98
Inmigración




Abel Matutes anuncia la reanudación de la ayuda y la 
cooperación, especialmente turística y pesquera, con el país 
africano, después de que en 1993 éstas hubiesen sido sus-
pendidas por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, 
Javier Solana, debido a la no vigilancia de las autoridades 
del archipiélago a los miembros de ETA allí desterrados.
06.03.98
Turismo
Un nuevo informe de la Secretaría General de Comercio, 
Turismo y PYME confirma que el sector turístico cerró el 
ejercicio de 1997 con un récord histórico, pues alcanzó 
la cifra de 3,930 billones de pesetas de ingresos, un 11,9% 
más que en 1996. Un año más, la creciente demanda 
turística en España ayuda enormemente a equilibrar la 
economía –la tasa de cober tura del sector respecto al 
déficit comercial fue del 166,4%–.
07.03.98
Bosnia-Herzegovina
El Consejo de Ministros nombra a Fernando Mansito 




Se reúne en La Zarzuela la Junta de Defensa Nacional, 
presidida por el rey, que tiene como principal tema de 
agenda la integración de España en la nueva estructura 
militar de la OTAN.
09.03.98
Chile
La fiscalía de la Audiencia Nacional solicita al fiscal gene-
ral del Estado, Jesús Cardenal, la conclusión del sumario 
que instruye el juez Manuel García-Castellón por presun-
tos delitos de terrorismo y genocidio, practicados en 
Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. La deci-
s ión queda en manos de la Sa la de lo Penal  de la 
Audiencia Nacional, al tratarse de un sumario ordinario.
09.03.98
Economía
Después de dos años de incer tidumbres, cambios y múl-
tiples alianzas, Telefónica culmina una nueva alianza inter-
nacional, la tercera desde 1995. Juan Villalonga sella en 
Washington el acuerdo con WorldCom y MCI, en el pri-
mer paso hacia un futuro proceso de fusión. Villalonga 
afirma que este paso era decisivo para introducirse defi-
nitivamente en el mercado norteamericano de habla his-
pana, expandir su presencia en Europa, consolidar su 
supremacía en América Latina e iniciar el proceso de pri-
vatizaciones en Brasil , para lo cual necesita el apoyo 
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Franz Fischler presenta su propuesta definitiva de reforma 
del sector olivarero, tremendamente perjudicial para 
España. En ella se establece la cuota de 625.000 toneladas 
de producción subvencionadas, frente a las 947.000 de 
producción real españolas. Esta cifra corresponde al 40% 
de la producción subvencionada de la UE (1.562.400 tone-
ladas), muy lejos del 52% de 1997. La medida conlleva la 
subvención de 150 pesetas por kg de aceite español, ínfi-
mo en relación a las 258 pesetas para Italia y 218 para 
Grecia, países con una producción real muy inferior a la 
e spaño l a . La  re fo r ma  se rá  env i ada  a l  Co leg io  de 
Comisarios, del que depende la aprobación, después de 
ser estudiada por los demás gabinetes, que lo presentará 
definitivamente al Consejo de Ministros de Agricultura. 
11.03.98
OTAN
Después de que en febrero el reino Unido, Canadá y 
Grecia forzasen una ampliación del plazo para que la 
Alianza presentase el documento definitivo de la integra-
ción española en su estructura militar, Grecia bloquea el 
informe definitivo sobre el proceso. Este hecho, si bien 
no paraliza los trabajos de instalación del nuevo cuar tel 
general del Sudoeste, sí posibilita que en el futuro cual-
quier país pueda presentar alegaciones sobre el texto, 
antes de su aprobación.
11.03.98
Economía
Argentaria constituye una administradora de fondos de 
pensiones en El Salvador, adquiriendo el 50% del órgano 
gestor. Se trata del tercer proyecto de estas característi-




IU y el PSOE critican abier tamente a José María Aznar 
por su negativa a que el rey viaje a Cuba antes de final 
de año. Los gr upos de la  opos ic ión recr iminan a l 
Gobierno el uso de la política de Estado para rebajarla a 
un simple debate interno y par tidista, no centrándose en 
los objetivos de la política exterior, mientras que Aznar 
reitera que los reyes “visitarán la isla cuando toque”, refi-
riéndose claramente al requisito previo del nombramien-
to del embajador español. Asimismo, el Consejo de 
Ministros autoriza la acogida en España de 20 disidentes 




El Gobierno aprueba la concesión de 28.000 permisos 
de residencia y trabajo para inmigrantes durante 1998. 
Varias ONG califican la cifra de insuficiente, al tiempo 
que cr itican la discr iminación contra los argelinos de 
Melilla que el Gobierno impulsa, en relación con el trato 
concedido a los inmigrantes subsaharianos.
14.03.98
Chile
La acusación popular, representante de las familias de los 
españoles desaparecidos y asesinados en Chile entre 
1973 y 1990, presentan en la Audiencia Nacional un 
escrito al juez Manuel García-Castellón, al que solicitan el 
inmediato procesamiento y detención de Augusto 
Pinochet y otros 38 altos cargos de la dictadura militar. 
Los cargos imputados son los de genocidio, terrorismo, 
tor turas y detención ilegal seguida de desaparición. La 
acusación también solicita que el juez decrete prisión 
provisional sin fianza y se dicte, a través de Interpol, una 
orden internacional de búsqueda y captura. La decisión 
final -de autorizar la labor de García-Castellón o anular-
la- sigue estando en manos de la fiscalía de la Audiencia 
Nacional y, en última instancia, de la Sala de lo Penal.  
14.03.98
OTAN
José María Aznar y Javier Solana se reúnen en Madrid 
para analizar el conflicto de Kosovo y el programa de la 
organización euroatlántica para enviar contingentes a los 
Balcanes y proteger a la población kosovar. Igualmente en 
la entrevista se aborda la integración española en la 
nueva estructura militar, el proceso de ampliación de la 
Alianza y el futuro de las tropas desplegadas en Bosnia. 
Javier Solana reitera a José María Aznar que el bloqueo 
griego al documento de la OTAN sobre España no afec-
tará al calendario de puesta en marcha del cuar tel gene-
ral del Sudoeste en retamares.
15.03.98
Iberoamérica
J o sé  Ma r í a  Azna r  i n i c i a  s u  s ex t a  v i s i t a  o f i c i a l  a 
Iberoamérica como presidente del Gobierno. Un nume-
roso grupo de empresarios -encabezados por el presi-
dente de la CEOE, José María Cuevas-  y el secretario de 
Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Fernando 
Villalonga, acompañan a Aznar en su visita de una semana 
a Bolivia, Uruguay y Chile. El jefe del Ejecutivo tiene pre-
visto analizar la situación de la ayuda española en la zona, 
así como pronunciarse en las respectivas Cámaras legis-
lativas a favor de la integración económica regional y la 
defensa de las instituciones democráticas.
15.03.98
Agricultura
Loyola de Palacio desaconseja la convocatoria de una 
huelga general, intención de la Mesa del Aceite, para pro-
testar por la reforma de la OCM del aceite de Franz 
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Fischler y exigir a Bruselas su modificación. Loyola de 
Palacio sostiene que aún es posible hacer sentir los inte-
reses españoles en Bruselas y no descar ta un veto espa-
ñol como postura final ante la reforma.
16.03.98
Iberoamérica
reunido con el presidente boliviano, Hugo Banzer, José 
María Aznar anuncia la firma de un nuevo programa de 
cooperación financiera con Bolivia, por valor de 10.000 
millones de pesetas, con la intención de que el país andino 
“pueda pasar de ser un agujero negro a ser el corazón de 
América”. Aznar confirma la creciente im plantación española 
en Bolivia -las empresas españolas controlan ya el 20% del 
PIB del país- y reitera su apoyo a las reformas sociales y 
económicas emprendidas por el Gobierno boliviano.
16.03.98
Francia
Las autoridades francesas expulsan a España al presunto 
miembro de ETA Josu Beaumont, después de su excarce-
lamiento de la prisión de Burdeos. 
16.03.98
Industria aeronáutica
El Gobierno español empieza a negociar con sus socios 
europeos del consorcio Airbus (Alemania, reino Unido y 
Francia) la nueva configuración de la industria aeronáuti-
ca europea –civil y militar-, fruto de la reconversión de 
Airbus en una sociedad anónima. La empresa nacional 
CASA, actualmente con un 4,2% del consorcio, muestra 
su preocupación al respecto, pues con la nueva configu-
ración quedaría excluida del núcleo duro de la empresa, 
pues la toma de decisiones, que pasarían de consensua-
das a mayoritarias, la convertirían en una pieza sin impor-
tancia en el engranaje.
17.03.98
Inmigración
Una embarcación naufraga en el estrecho de Gibraltar 
con unos 30 inmigrantes ilegales magrebíes a bordo. El 
Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el Centro Zonal 
de Salvamento de Tarifa logran rescatar con vida a 17 
per sonas, que son puestas a disposición policial en 
Algeciras hasta que se efectúe su repatriación. 
17.03.98
Agricultura
Loyola de Palacio y los dos comisarios españoles, Marcelino 
Oreja y Manuel Marín, expresan su total oposición a la pro-
puesta de Franz Fischler de aumentar las ayudas comunita-
rias a los productos continentales -leche, carne, cereales- del 
60% actual al 68%, entre el 2000 y el 2006, hecho que con-
trasta con la “raquítica” subvención, del 15,2%, a los pro-
ductos mediterráneos -aceite , frutas y hor talizas, vino, 
tabaco-. Los representantes españoles encabezan el frente 
común con otros países del sur y mediterráneos, que deben 
definir su posición ante la definitiva reforma.
17.03.98
Economía
El BBV anuncia una inversión de más de medio billón de 
pesetas en Iberoamérica, como preludio de su segunda 
etapa de expansión en este continente, con el objetivo 
de financiar el desarrollo socioeconómico de la región, 
para lo cual la entidad española aspira a contar con 3.000 
oficinas en todo el territorio.
18.03.98
Iberoamérica
Antes de proseguir su visita oficial por Iberoamérica y 
hacer escala en Uruguay, José María Aznar propone medi-
das económicas liberales, la integración y cohesión regio-
nales y la lucha contra el narcotráfico como grandes vías 
para el desarrollo social y económico de Bolivia.
18.03.98
Gibraltar
El director general  de Europa y Nor teamér ica , José 
rodríguez-Spitteri, se entrevista en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores con el embajador del reino Unido en España, 
David Brighty, para expresar le la protesta del Gobierno 
por el hostigamiento que los pescadores españoles reciben 
cuando salen a realizar su trabajo en las aguas del Peñón. 
rodríguez-Spitteri reclama explicaciones sobre la actuación 
de la policía gibraltareña y la aplicación de las normas loca-
les, que impiden cualquier tipo de pesca.
18.03.98
Inmigración
En una operación conjunta, la Policía Nacional y la Guardia 
Civil desar ticulan en Algeciras una red dedicada al tráfico de 
inmigrantes ilegales y detienen a 41 magrebíes, los cuales 
esperan bajo tutela judicial los trámites de su repatriación.
18.03.98
Francia
Fuentes del Ministerio de Asuntos Europeos francés asegu-
ran que el Gobierno galo está dispuesto a colaborar estre-
chamente con el español para tratar de evitar los periódicos 
ataques de sus ciudadanos a los camiones españoles, con 
cargamentos de frutas y legumbres. Pierre Moscovici, titular 
del Ministerio, afirma que la propuesta española de organi-
zar convoyes de camiones protegidos por la Gendarmería 
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francesa es muy interesante y será objeto de estudio.
20.03.98
Iberoamérica
Después de haber visitado Uruguay, José María Aznar 
v ia ja a Chi le , donde pronuncia un discur so ante la 
Cámara de Diputados. En su locución, Aznar expresa el 
“respeto, la comprensión y el interés” del Gobierno espa-
ñol hacia la transición chilena, y evita pronunciarse sobre 
la polémica abier ta en el país andino por la reciente 
toma de posesión del ex dictador Pinochet como sena-
dor vitalicio y por el sumario abier to en España contra 
las víctimas españolas de su dictadura militar.
20.03.98
Economía
La empresa automovilística alemana Volkswagen acuerda 
transferir a SEAT la propiedad de su factoría de Navarra 
y dos empresas financieras, Fiseat y Liseat. La firma del 
acuerdo supone la capitalización de la empresa española, 
con 131.000 millones de pesetas en activos, que seguirá 




Después de que el Gobierno nor teamericano decida 
suavizar el embargo de su país a Cuba, el por tavoz del 
Gobierno, Miguel Angel rodríguez, afirma que este hecho 
no modifica ni condiciona las relaciones españolas con la 
isla, que son “completamente normales salvo en el caso 
del nombramiento del embajador”.
21.03.98
Iberoamérica
José María Aznar pone fin a su estancia por tierras ibero-
americanas, después de un almuerzo entre la delegación 
es pañola y la chilena, encabezada por el presidente E. Frei.
21.03.98
Chile
El juez Manuel García-Castellón decide continuar sus 
investigaciones sobre Chile, a pesar de la petición del fis-
cal Ignacio Peláez de archivar el sumario. El fiscal general 
del Estado, Jesús Cardenal, sostiene que la decisión que 
finalmente tome la Audiencia Nacional, mediante la Sala 
de lo Penal, habrá de ser homologable con lo decidido 
sobre el caso argentino.
21.03.98
Inmigración
Las autoridades afirman que en 1997 el aeropuer to de 
Barajas se convir tió en la principal puer ta de entrada de la 
inmigración ilegal y la droga en España. Durante este año 
la policía del aeropuerto detuvo a 3.286 inmigrantes ilega-
les -un 30% más que en 1996- e intensificó el control 
sobre las redes de narcotraficantes internacionales que 
pretenden introducirse en España a través de  Madrid.
22.03.98
Iberoamérica
De regreso a España, José María Aznar afirma que el 
Gobierno está preparando una reforma de las Cumbres 
Iberoamericanas para hacerlas más flexibles y operativas. 
Con el apoyo explícito de los Gobiernos iberoamerica-
nos, España pretende dotar a estos encuentros de una 
mínima estructura orgánica -una pequeña secretaría per-
manente, financiada e instalada en España, con una per-
sonalidad iberoamericana de prestigio como secretario a 
largo plazo- con los objetivos de realizar un seguimiento 
de los acuerdos alcanzados, de mejorar de la organiza-
ción de las reuniones, abandonar los aspectos más for-
males y burocráticos, flexibil izando las discusiones, y 
acotar a cuatro grandes campos los temas de la agenda. 
22.03.98
Gibraltar
Cerca de un millar de gibraltareños se manifiestan en el 
Peñón contra la protesta planteada por España a la emba-
jada del reino Unido, referente al acoso que sufren los 
pescadores en esas aguas por par te de las patrulleras de la 
royal Gibraltar Police. Los par tidos políticos y los pescado-
res expresan su indignación por esta “manifestación anties-
pañola”. Por otra par te, el Servicio de Vigilancia Aduanera 
y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil detienen a 53 
inmigrantes ilegales en el campo de Gibraltar, que son lle-
vados hasta Algeciras para tramitar su repatriación.
23.03.98
Chile
Ignacio Peláez reitera su oposición a la petición de procesa-
miento contra el ex presidente chileno Augusto Pinochet y 
otros 38 altos cargos de su dictadura militar. Peláez aconse-
ja a Manuel García-Castellón el envío del asunto a la Sala 
de lo Penal de la Audiencia, para que se pronuncie de inme-
diato, y recuerda que el juez “sólo podría entrar a enjuiciar 
los hechos posteriores a julio de 1985”, fecha de entrada 
en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que declara 
la competencia española sobre los delitos de genocidio y 
terrorismo acaecidos fuera de España.
23.03.98
Japón
El Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, inicia su prime-
ra visita oficial a Japón. Allí pronuncia un discurso ante 
más de 600 políticos, empresarios e intelectuales japone-
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ses, en la sesión inaugural de Expoconsumo, una feria 
promocional de bienes de equipo españoles que se cele-
bra en Tokyo. El Príncipe destaca la impor tancia de los 
mercados asiáticos, “una prioridad ineludible”, y la buena 




La Mesa para la Defensa del Aceite se reúne en Madrid 
para analizar la propuesta de reforma del sector del comi-
sar io Franz Fischler, y para solicitar una entrevista con 
Loyola de Palacio como primer paso para entrevistarse 
con José María Aznar, al que tiene intención de pedir que 
ponga todos los medios a su alcance para evitar la refor-
ma. La Mesa también discute el nuevo calendario de movi-
lizaciones y concentraciones en contra de la reforma.
24.03.98
UE
La Comisión Europea emite un informe sobre el cumpli-
miento de las condiciones actuales de los Quince de cara 
al ingreso en el euro. De él se desprende que la Comisión 
otorgará un “sobresaliente” a España, que cumple sobra-
damente con todos los requisitos. En el examen de las 
cuentas españolas, Bruselas no ha encontrado un solo 
inconveniente, salvo ligeras cuestiones de procedimiento 
acerca de la independencia del Banco de España.
24.03.98
Rwanda
rebeldes hutus secuestran en Kibumbu, al noroeste de 
rwanda, a dos monjas españolas, para que éstas curen y 
presten ayuda a combatientes heridos de la república 
Democrática del Congo (antiguo Zaire). Según el emba-
jador español en Tanzania, Luis Gómez de Aranda, las dos 
religiosas se encuentran en buen estado de salud.
25.03.98
Chile
El juez Manuel García-Castellón decide cerrar el sumario 
sobre la dictadura militar chilena y elevarlo a la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional, con el propósito de que 
ésta dictamine si los tr ibunales españoles tienen o no 
competencia para enjuiciar a Augusto Pinochet y los res-
tantes altos cargos chilenos. 
25.03.98
Industria aeronáutica
José María Aznar confirma en Bonn, después de haberse 
entrevistado con algunos dir igentes europeos, que 
España, mediante CASA, par ticipará en el proyecto aero-
náut i co europeo. Aznar  asegur a  l a  presenc ia  de l 
Ministerio de Defensa en la reunión que se celebrará en 
París a mediados de abril y que congregará a los repre-
sentantes de los Minister ios de Francia, Alemania, el 
reino Unido e Italia, para debatir sobre la reestructura-
ción definitiva del sector y el papel de las diferentes 
empresas nacionales en la nueva industria europea.
25.03.98
Agricultura
Franz Fischler afirma que la reforma del sector olivarero 
debe considerarse, en alguno de sus puntos, como una sali-
da transitoria para dos años, después de los cuales, una vez 
la Comisión tenga datos fiables sobre la producción de 
todos los estados miembros,  las cuotas nacionales puedan 
renegociarse en función de las estadísticas corregidas.
25.03.98
Construcción
Según un informe de Seopan, organización que aglutina a las 
mayores empresas del sector en España, en 1997 las empre-
sas constructoras españolas facturaron 315.000 millones de 
pesetas en el exterior, un 40% más que en 1996.
26.03.98
Colombia
Sale a la luz un preacuerdo de paz negociado entre el 
Gobierno colombiano y el ELN, firmado en febrero en 
Madrid bajo los auspicios del Ejecutivo español. Fernando 
Villalonga justifica la total discreción sobre este proceso, 
y destaca la impor tancia que tiene para España la con-
fianza depositada por todas las par tes.
26.03.98
Argentina
El juez Baltasar Garzón decide mantener su investigación 
sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura militar 
argentina, rechazando así la petición del ministerio fiscal 
de archivar el sumario por falta de competencia. Garzón 
reitera que los hechos acaecidos constituyen delitos de 
genocidio, terrorismo y tor tura, todos perseguibles en 
España, y que la jurisdicción española para enjuiciar los 
“está fuera de toda duda”.
27.03.98
Industria aeronáutica
Las cuatro empresas nacionales que forman Airbus -la ale-
mana DASA y la francesa Aerospatiale, con una par ticipa-
ción del 37,9% cada una; la británica BAE, con el 20%; y la 
española CASA, con el 4,2%- suscriben en París un “acuer-
do confidencial” para  transformar finalmente al consorcio 
europeo en una empresa de pleno derecho. Esta nueva 
sociedad extenderá su actividad a la industria de defensa y 
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espacial y permitirá la entrada de dos nuevos socios, italia-
nos y suecos. El gran objetivo de esta reestructuración es 
competir en óptimas condiciones con el gigante mundial 
del sector, la norteamericana Boeing.
28.03.98
Inmigración
El Ser vicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras 
detiene a 13 inmigrantes ilegales de origen marroquí, 
puestos a disposición policial para ser repatriados, y a 
cuatro pescadores acusados de cometer un presunto 
delito de tráfico ilegal de inmigrantes.
30.03.98
Guinea Ecuatorial
Abel Matutes pide explicaciones al Gobierno guineano 
sobre la detención de cuatro españoles en el país africano, 
los cuales se enfrentan a un futuro juicio en su contra, por 
haberse visto envueltos en una confusa acción armada 
perpetrada por un grupo independentista guineano.
31.03.98
Inmigración
El Ministerio del Interior obliga a 70 inmigrantes argeli-




El Banco Santander compra el Banco Noroeste de Brasil, 
una vez conseguida la autorización del Banco Central 
brasileño. La entidad española anuncia una inversión de 
77.000 millones de pesetas, que le sitúa como la séptima 
entidad financiera del país sudamericano, con una cuota 





Las dos monjas secuestradas, después de ser liberadas, 
son recogidas en Goma, en la república Democrática del 
Congo, por el embajador español en aquel país, José 
Antonio Bordallo. Una vez a salvo, son llevadas por tierra 
hacia Kigali, la capital rwandesa, desde donde viajan en 
avión, después de las per tinentes negociaciones diplomá-
ticas, a Dar es Salam, capital de Tanzania. Allí, en un avión 
fletado por el Gobierno, emprenden el largo viaje de 
regreso a España. Abel Matutes agradece públicamente a 
las autoridades rwandesas, a la Comisión Europea y a las 
embajadas belga y francesa en Kigali la ayuda prestada 
para la liberación de las religiosas. 
01.04.98
Francia
En una operación propia, la policía francesa detiene en 
Córcega a Sabino Euba Zenarruzabeitita, Pelopintxo, his-
tórico dirigente de ETA.
02.04.98
Cuba
Ante el asombro de propios y extraños, José María Aznar 
decide desbloquear las relaciones con Cuba y autoriza al 
Consejo de Ministros el nombramiento del nuevo embaja-
dor en la isla, Eduardo Junco Bonet, diplomático de carrera. 
Según fuentes del Minister io de Exter iores , e l  nom-
bramiento se produce con sigilo y rapidez, pues Aznar ya 
había comunicado a Fidel Castro el nombre del embajador 
y La Habana ya había tramitado el plácet a Madrid. Desde 
el Gobierno se aboga por la plena “normalización” de las 
relaciones, después de dieciséis meses de tensiones, mien-
tras que la viceministra cubana de relaciones Exteriores, 
Isabel Allende, expresa la moderada satisfacción y la dis-
creción del Gobierno caribeño al respecto.
02.04.98
Terrorismo
El Consejo de Ministros aprueba la ratificación del con-
venio internacional de Naciones Unidas contra el terro-
rismo, por el cual se compromete a adoptar las medidas 
necesarias para tipificar como delitos en la legislación los 
atentados terroristas con uso de bombas, así como para 
fijar las penas correspondientes.
02.04.98
Portugal
En un a lmuerzo con la  Cámara de Comerc io Luso 
Española, el primer ministro por tugués, Antonio Guterres, 
afirma que el desequilibrio en la balanza comercial entre 
ambos países –claramente favorable a España- “debe ser 
encarada por Por tugal sin complejos ni estrategias a la 
defensiva”, y defiende una profunda intensificación de la 
cooperación empresarial hispanolusa, especialmente fuera 
de sus fronteras -América Latina y África-, lo que “aumen-
taría el potencial y disminuiría el riesgo”.
03.04.98
Economía
Compitiendo con Iberdrola, la compañía eléctrica Endesa 
adquiere el 51% de la Compañía Energética de Ceará de 
Brasil (Coelce); una compra por valor de 135.000 millones 
de pesetas. La adquisición supone la primera gran opera-
ción de Endesa en América Latina, después de haber entra-
do en este vasto mercado tras la compra del 32% de la 
chilena Enersis, con presencia en varios países de la región.
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La empresa española de sanitarios roca inicia la cons-
trucción de una fábr ica en Polonia: una inversión de 
3.588 millones de pesetas.
04.04.98
México
Los etarras Mikel Etxebarría Iztueta, Mecagüen, y Jesús 
María López González, Txuma, son expulsados a España 
desde México por no tener permiso de residencia.
06.04.98
Cuba
José María Aznar recibe a roberto robaina en Madrid. Con 
el reciente nombramiento del embajador español en Cuba 
como telón de fondo, ambos se entrevistan para tratar de 
desbloquear definitivamente las relaciones diplomáticas 
bilaterales, discutiendo sobre la presencia de etarras en la 
isla y la liber tad de movimientos del nuevo embajador.
08.04.98
Oro nazi
Una comisión intergubernamental asegura que España no 
tiene ninguna responsabilidad en la compra de oro nazi 
durante la II Guerra Mundial. Las investigaciones, auspicia-
das por un congreso mundial sobre el tema, sostienen que 
la par ticipación española en las transacciones del patrón 
oro con otros países fue “jurídicamente impecable”.
09.04.98
Reino Unido
La Corte de Apelaciones británica obliga al reino Unido 
a indemnizar con 20.000 millones de pesetas a 97 buques 
pesqueros españoles, debido a una ley del Gobierno de 
Margaret Thatcher que obligaba a las empresas españolas 
pesqueras a ceder la mayoría del capital a ciudadanos 
británicos si querían faenar en esas aguas. La sentencia 
pone fin al proceso iniciado por los armadores españoles 




El grupo hotelero español Sol Meliá anuncia una inver-
sión exterior en los dos próximos años de 74.000 millo-
nes de pesetas, focalizada en Europa y América Latina.
12.04.98
México
Varios españoles son detenidos en Chiapas, en “el des-
alojo de un municipio autónomo”, según el gobernador 
de este Estado mexicano, roberto Albores.
13.04.98
Derechos Humanos
El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre 
Sané, solicita al Gobierno que priorice, en el marco de su 
compromiso electoral de basar la política exterior en la 
defensa de los Derechos Humanos, los casos de Argelia, 
México y Colombia. Estos países forman par te de una 
lista de siete -los otros son Cuba, Guinea Ecuator ial, 
Marruecos y Perú- en los que la influencia del Ejecutivo 
español, en opinión de AI, puede ser decisiva.
13.04.98
Inversiones
Desde 1996, y debido al férreo control por par te de 
Hacienda, las inversiones españolas en paraísos fiscales 
han disminuido en un 75%, pasando de 328.000 millones 
de pesetas como punto máximo -en 1995- a los 77.115 
de 1997. Por otra par te, y según datos de la Dirección 
General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, en 
1997 las inversiones directas de empresas españolas en el 
extranjero ascendieron a 1,95 billones de pesetas, de los 
que algo más de un billón se destinaron a América Latina.
14.04.98
México
Los ciudadanos expulsados de Chiapas, acusados de 
crear junto con otros ocho extranjeros un “municipio 
autónomo” prozapatista, regresan a Madrid.
15.04.98
Gas
CEPSA anuncia su disponibilidad para construir, con la 
inversión que sea necesaria, un gaseoducto que conecte 
Barcelona con Toulouse (Francia), con el propósito de 
unir la red española a la europea y garantizar la llegada 
de gas natural no sólo por el sur. El gran objetivo de esta 
compañía es romper el monopolio de la empresa Gas 
Natural, controlada por su rival repsol y La Caixa, y del 
suministro del gas argelino. Conjuntamente, CEPSA cons-
tituye en Marruecos una sociedad con Abu Dhabi para 
instaurar unas 100 gasolineras en el país magrebí. 
15.04.98
Cuba
José María Cuevas encabeza una delegación de 60 empre-
sar ios -representantes de los sectores financiero, de la 
construcción, energía, telecomunicaciones, turismo y PYME- 
que se desplaza a Cuba para ampliar las relaciones comer-
ciales con la isla. La visita, auspiciada por el buen momento 
que atraviesan las relaciones bilaterales, confirma los intere-
ses económicos españoles, ya que desde 1996 España es el 
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primer socio comercial de Cuba y el volumen de las expor-
taciones en el país caribeño ha crecido un 18%, llegando a 
69.415 millones de pesetas en 1997.
16.04.98
UE
A propuesta española, el Parlamento europeo incluye en la 
lista de candidatos para formar par te del Directorio del 
Banco Central Europeo a José Luis Malo de Molina y Euge-
nio Domingo, ambos altos funcionarios del Banco de España.
16.04.98
Francia
El ministro de Fomento, rafael Arias Salgado, pide a su 
homólogo francés, Jean Claude Gayssot, que se garantice 
de forma efectiva el libre tránsito de vehículos y mercan-
cías españoles por territorio galo.
16.04.98
Cuba
Tras asegurar que el Gobierno apoya las inversiones espa-
ñolas en Cuba, en las Jornadas de Cooperación Empresarial 
entre España y Cuba, José María Cuevas se entrevista con 
Fidel Castro, al que transmite la esperanza de apertura de 
una “nueva etapa” en las relaciones comerciales. Cuevas 
menciona varias medidas que a su juicio debería empren-
der el Ejecutivo cubano para agilizar los procesos negocia-
dores, como la aper tura paulatina del mercado interior y 
la modificación y moder nización de la normativa laboral.
17.04.98
Guinea Ecuatorial
Tras entrevistarse en Madrid con José María Aznar, el 
ministro de Asuntos Exteriores guineano, Miguel Oyono, 
recibe la petición de su homólogo Abel Matutes de libe-
rar a los cuatro españoles detenidos en el país africano, 
acusados de un delito de secesión. Oyono, al mismo 
tiempo, expresa el deseo de su Gobierno para que se 




El Gobierno anuncia una inversión en los próximos cinco 
años de 10.000 millones de pesetas en programas de 
desar ro l lo y  conser vac ión de la  b iod iver s idad en 
Latinoamérica. El proyecto, enmarcado en el programa 
Araucaria, firmado tras la cumbre de río de 1994, incluye 
la par ticipación de la AECI, varios ministerios, comunida-
des autónomas, empresas y sectores de la administración 
de los países beneficiados.
17.04.98
Economía
Dragados-FCC, en un proyecto financiado por la UE, 
firma con Etiopía dos contratos para la construcción de 
carreteras, por valor de 15.200 millones de pesetas.
Cristalería Española adquiere el 38,25% de la construc-
ción de una línea de producción de vidrio en Colombia, 
con una inversión de 2.631 millones de pesetas.
18.04.98
Cuba
En una larga reunión entre José María Cuevas, la delega-
ción institucional y empresarial española, Fidel Castro y 
varios sectores de la Administración cubana, las dos par tes 
concluyen que se ha allanado el camino a los inversores 
en la isla, simbolizando la nueva etapa de las relaciones 
hispano-cubanas. Según Cuevas el “futuro de las relaciones 
pasa por la inversión. Las grandes empresas españolas, 
como Endesa, Azucarera o Telefónica, tienen ahora un 
amplio margen de posibilidades, y no dejarán pasar mucho 
tiempo para iniciar nuevas iniciativas en Cuba”.
18.04.98
Inmigración 
La policía desar ticula en Galicia una red clandestina, for-
mada por una treintena de personas de diversas naciona-
lidades, que obligaba a prostituirse a inmigrantes ilegales.
19.04.98
Argentina
La justicia argentina inicia una investigación sobre el juez 
Baltasar Garzón por presunto delito de “asociación ilícita” 
en el país sudamericano. La denuncia fue presentada en 
Buenos Aires por Adolfo Scilingo, capitán de la Armada 
argentina detenido en Madrid.
19.04.98
Cuba
Concluye la visita de José María Cuevas y la delegación 
empresarial a la isla. Tanto la par te española como la cuba-
na se muestran satisfechas por los resultados obtenidos, 
tanto institucionales como económicos. La CEOE se com-
promete a crear una oficina de consultoría en el Ministerio 
de Inver sión Extranjera de Cuba, para asesorar a las 
empresas españolas potencialmente inversoras y realizar 
un seguimiento de los proyectos conjuntos. Una decena de 
compañías llegan a acuerdos con las autoridades cubanas 
para crear empresas mixtas, en sectores como la agricultu-
ra, el turismo, la alimentación y la industria.
20.04.98
Agricultura
Loyola de Palacio defiende el establecimiento de una 
cuota única de producción de aceite para toda la OCM 
durante la reunión del Consejo de Ministros de Agri-
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cultura, que se inicia en Luxemburgo. España decide apo-
yar una tramitación más lenta de la reforma mientras no 
se tengan en cuenta los planteamientos del sector.
20.04.98
Industria
La SEPI, del Ministerio de Industria, empieza a negociar con 
la francesa Thomson-CSF para reducir su presencia en la 
empresa pública Indra del 24,9% actual al 10%. El Gobierno 
pretende así facilitar la privatización del primer grupo espa-
ñol de tecnología civil y militar, para lo cual necesita que la 
empresa francesa venda par te de su par ticipación a inver-
sores españoles y renuncie a sus derechos preferenciales.
20.04.98
Inmigración
La Guardia Civil detiene a 15 inmigrantes ilegales, escon-




Abel Matutes inaugura en Palma de Mallorca el V Foro 
Mediterráneo, que agrupa a 11 países de ambas riberas. 
Matutes destaca la necesidad de recuperar el espíritu de la 
Conferencia de Barcelona de 1995 para establecer “una 
asociación euromediterránea auténtica, efectiva y multidi-
mensional”. Otros temas tratados son la cooperación en 
materia antiterrorista, inmigración y desarrollo económico.
21.04.98
Diplomacia
En otro orden de cosas, Abel Matutes reitera que el rey 
visitará Cuba en 1999, como el resto de Jefes de Estado 
y  de Gobierno que as i s ten a  las  Cumbres Ibero-
americanas, dejando claro que la visita real sigue blo-
queada pese a la  normal izac ión de las  re lac iones 
hispano-cubanas. Asimismo, el ministro prepara una 
amplia reorganización de su depar tamento, que incluye 
el relevo de numerosos embajadores en Europa y África.
21.04.98
Brasil
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores afirman que 
España y Brasil quieren trasladar al terreno político su 
excelente relación comercial. La enorme inversión espa-
ñola realizada, más de 200.000 millones de pesetas anua-
les -en 1997 fue el segundo socio comercial de Brasil, 
sólo por detrás de EEUU- unido al creciente peso eco-
nómico y político del gigante sudamericano y su capaci-
dad de liderazgo en el Mercosur, hacen que desde España 
se vea con buenos ojos la ampliación de las relaciones 
bilaterales a otras esferas. 
22.04.98
Guinea Ecuatorial
Los cuatro ciudadanos españoles detenidos en Guinea 
son liberados, pasando a estar en liber tad condicional. 
Abel Matutes califica de “muy positiva” la decisión del 
Gobierno guineano, pero no se pronuncia sobre la nor-
malización de las relaciones entre ambos países, muy 
deterioradas debido a las constantes violaciones de los 
Derechos Humanos en el país africano y la consiguiente 
reducción de la cooperación española.
23.04.98
Cooperación internacional
A propuesta del Gobierno, y con el voto favorable de los 
Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, de CC, CiU y 
PNV, el  Congreso aprueba la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. El texto, después de ser 
enmendado en alguno de sus puntos y muy debatido con 
la Plataforma del 0,7% y la Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo, dirime sus objetivos hacia “los programas 
de ayuda no reembolsable” y “de especial atención a los 
países pobres especialmente endeudados”, en relación a 
los créditos FAD, y asegura que “la ley puede ser el ins-
trumento para alcanzar el 0,7% del PIB en el horizonte 
del 2000”. La ley debe ahora pasar por el Senado, para 
ser aprobada definitivamente por el Pleno del Congreso.
26-27.04.98
Marruecos
José María Aznar y su homólogo marroquí, Abderraman 
Yussufi, celebran en rabat la cuar ta cumbre hispano-
marroquí. Dos grandes temas copan la entrevista entre 
ambos y los ministros que les acompañan: la situación 
del Sáhara, ante la celebración del referéndum sobre su 
autodeterminación, aspecto sobre el cual España, como 
antigua potencia colonial, ha prometido una estricta neu-
tralidad; y la negociación sobre el acuerdo de pesca 
entre Marruecos y la UE, después de la cual rabat se 
compromete a asegurar el futuro de los pesqueros espa-
ñoles cuando expire el acuerdo, y la deuda marroquí 
con España, que asciende a 103.000 millones de pesetas, 
y que el país magrebí quiere reconver tir a inversión, 
como ya se hizo en 1996, petición aceptada por España. 
Aznar manifiesta que Marruecos está inmerso en un 
proceso de cambio político y económico, al que España 
desea contribuir decididamente. Al finalizar el encuentro, 
por par te española se muestra satisfacción por los resul-
tados obtenidos y se anuncia el interés en par ticipar en 
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Telefónica anuncia que destinará al menos el 50% de su 
ampliación de capital en curso a la inversión en el merca-
do brasileño. La primera compañía española está intere-
sada en adquirir una de las licencias de explotación de la 
telefonía básica en el suroeste de Brasil y hacerse con el 
56% de la CrT, dos pasos previos que conducirían a la 
privatización de Telebras, el grupo de Telefónica y sus 
aliados brasileños, lo que le conver tiría en una de las 
mayores empresas de telecomunicaciones del mundo. 
Juan Villalonga afirma que “se trata de la última gran 
región por añadir al potencial de Telefónica en América 
Latina”, y asimismo no descar ta acudir a otras adjudica-
ciones acompañado por sus al iados internacionales, 
Portugal Telecom, WorldCom y MCI.
29.04.98
Cuba
El nuevo embajador español, Eduardo Junco, presenta sus 




El BBV alcanza un acuerdo con el brasileño Banco Excel 
Económico para adquirir el 55% de esta entidad, median-
te el pago de casi 70.000 millones de pesetas, entrando 
así en el gran mercado financiero latinoamericano.
30.04.98
Francia
Los productores españoles de frutas y hortalizas empren-
den acciones legales contra Francia ante las instancias 
comunitarias, por las agresiones de los agricultores fran-




El Tribunal Correccional de París decreta la prohibición 
definitiva de residencia en territorio francés para seis 
etarras y los condena a penas que oscilan entre los cinco 
y los siete años de prisión.
01.05.98
Cuba
Fidel Castro recibe en el Palacio de la revolución a 
Eduardo Junco, en el primer acto oficial del nuevo emba-
jador español, quien entrega al líder cubano una car ta 
escrita por José María Aznar. Ambos no dudan en confir-
mar el buen momento que atraviesan las relaciones his-
pano-cubanas, camino de la normalización definitiva, y las 
“positivas repercusiones” para ambos países.
02.05.98
Unión Económica y Monetaria
En el transcurso de la cumbre de Bruselas, que designa 
definitivamente los 11 países que integrarán el euro en 
1999, José María Aznar destaca los logros del Gobierno y 
su esfuerzo para cumplir los requisitos de la moneda 
única y hacer posible el ingreso español en esta primera 
fase, en el llamado “tren de cabeza del euro”. Aznar tam-
bién confirma que Eugenio Domingo formará par te del 
restringido consejo ejecutivo del Banco Central Europeo.
04-08.05.98
China
Abel Matutes realiza su primera visita oficial a China. Allí 
se entrevista con el primer ministro, Zhu rongji, impulsor 
del cambio económico y de la liberalización del mercado, 
y con diferentes miembros del Gobierno chino. El princi-
pal objetivo del viaje es reequilibrar la balanza comercial 
entre ambos países -claramente favorable a China- y 
aumentar la presencia económica española en este gigan-
tesco mercado asiático, uno de los más expansivos del 
mundo.  Matutes expresa la intención de las empresas 
españolas de par t ic ipar en el  proyecto de las Tres 
Gargantas -consistente en la construcción de la mayor 
presa del mundo, sobre el río Yangtzé- y anuncia que 
España abrirá un consulado general y una oficina comer-
cial en Shanghai, capital financiera emergente del sudeste 
asiático. Por su par te, el Gobierno chino agradece a Abel 
Matutes la posición de España en la defensa de los 




El Ministerio de Industria empieza a negociar la venta de 
la empresa nacional Santa Bárbara al consorcio alemán 
rheinmetall, con la finalidad de garantizar la viabilidad de 
la empresa pública y asociarla con uno de los puntales de 
la industria militar europea. El propósito del Ministerio es 
par ticipar en la futura generación de carros de combate, 
manteniendo una par ticipación minoritaria del Estado en 
la empresa para poder intervenir en las decisiones estra-




Eduardo Serra afirma que España no va a enviar, de 
momento, guardias civiles a Bosnia para par ticipar en la 
unidad especial de la OTAN en los Balcanes, dedicada a 
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la prevención de conflictos de orden público.
06.05.98
Marruecos
El Tribunal de Apelación de Tetuán condena a siete espa-




Alemania, Francia, reino Unido y España anuncian la defi-
nitiva fusión de sus respectivas industrias aeronáuticas 
-civi les y mil itares-, integrantes del actual consorcio 
Airbus, en la CEAD, empresa multinacional con dirección, 
capacidad y activos propios, y que sitúa a las diferentes 
empresas nacionales como interlocutores ante los esta-
dos. Con esta reestructuración, Airbus pasa a ser una de 
las secciones de la CEAD.
11.05.98
Francia
Las fuerzas de seguridad francesas detienen en Toulouse 
al etarra Sergio Yegorov Aranceta, el Ruso, cuando inten-
taba entrar en España para formar par te de un nuevo 
comando de ETA.
14.05.98
UE / Fondos de Cohesión
El presidente del Gobierno y los ministros de Asuntos 
Exteriores y Economía transmiten a la comisaria europea 
encargada de las políticas estructurales, Monika Gulf-
Mathies, la negativa española a hacer concesión alguna en 
la Agenda 2000 hasta que se conozcan con exactitud los 
costes de la ampliación de la UE hacia el Este. El Ejecutivo 
aboga por mantener la cuota de par ticipación en los fon-
dos estructurales y de cohesión alcanzada este año y los 
objetivos que los rigen.
14.05.98
Economía
Iberia cierra dos alianzas internacionales de suma impor-
tancia con British Airways y American Airlines. El acuerdo 
comercial estipula la suscripción de los dos nuevos socios 
de una ampliación de capital y la adquisición del 10% de 
Iberia, que por su par te se compromete a la compra de 
acciones de las dos compañías, lo que le permite entrar 




La Secretaría de Estado de Economía constata la inten-
ción del Gobierno de aprovechar el nacimiento de la 
moneda única para ejercer una mayor influencia en foros 
económicos internacionales, como el G-7 o el FMI, adop-
tando nuevas formas de par ticipación y promoviendo 
una representación comunitaria única.
15.05.98
Economía
La empresa española Unión Fenosa entra en el mercado 
eléctrico centroamericano y anuncia una inversión de 
75.000 millones de pesetas en México para los próximos 
tres años. 
El Banco Santander adquiere una gestora de fondos de 
pensiones y una aseguradora de vida en Chile, aportando 
27.750 millones de pesetas, consolidándose como el líder 
de la gestión de las pensiones en América Latina y uno 
de los grandes grupos financieros de la región.
16.05.98
Argentina
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, anuncia 
en Buenos Aires el lanzamiento de nuevos productos y 
servicios financieros de su grupo en Argentina, centrando 




El presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, reanu-
da la visita oficial a España interrumpida a finales de abril. 
Junto a dos ministros de su Gobierno y una nutrida dele-
gación empresarial se entrevista con José María Aznar y 
miembros de la CEOE, con los que aborda la situación 
de las extraordinarias relaciones económicas bilaterales y 
su posible plasmación política. Aznar vuelve a pedir a 
Cardoso el apoyo del gigante sudamericano a la reforma 
que España quiere impulsar para hacer más efectivas las 
Cumbres Iberoamericanas, reforma a la que Brasil se 
muestra remiso. Después de las reuniones, Abel Matutes 
asegura la continuación de las inversiones españolas en 




Una patrullera de la Armada española intercepta a un 
pesquero italiano en aguas de Cabrera (Islas Baleares), 
que presuntamente faenaba con redes de deriva ilegales. 
El pesquero queda retenido en Palma de Mallorca.
19-20.05.98
Túnez
José María Aznar, acompañado de varios ministros y secre-
tarios de Estado, se entrevista con el primer ministro tune-
cino, Ahmed Karaui, en la segunda cumbre hispano-tunecina, 
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debatiendo sobre el impulso de las relaciones económicas 
y la cooperación bi lateral en diferentes campos. Sin 
embargo, en la reunión no se hace referencia alguna a los 
Derechos Humanos, único punto de fricción entre ambos 
países. Karaui sol icita a Aznar un mayor intercambio 
comercial, la intensificación de las inversiones españolas y 
la ayuda en la modernización y la liberalización de las 
estructuras productivas tunecinas. Por su par te, el jefe del 
Ejecutivo español ofrece la ayuda española en todos los 
terrenos del desarrollo y la posibilidad de conver tirse en 
el interlocutor de Túnez ante la UE.
20.05.98
Turquía / Comercio de armamento
Según la Secretaría de Estado de Defensa, España autorizó 
entre enero de 1996 y marzo de 1998 expor taciones de 
armamento a Turquía por valor de 45.164 millones de 
pesetas. Ante las críticas que recibe por estas ventas, pro-
vocadas por las violaciones de los Derechos Humanos en 
Turquía, la junta interministerial sobre comercio de arma-
mento sostiene que el Gobierno “cumple a rajatabla tanto 
la legalidad como los compromisos internacionales sobre 
armamento, pero sin olvidar que el país asiático es miem-
bro de pleno derecho de la OTAN”.
22.05.98
Narcotráfico
La policía desar ticula de forma definitiva una red de narco-
tráfico internacional, que distribuía hachís por toda Europa 
introduciéndose por el estrecho de Gibraltar, incautando 
800 kg en la última operación contra traficantes vinculados 
a la banda de Mohamed Taieb Ahmed, El Nene.
23.05.98
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
España concede su aprobación para que el alemán Horst 
Kholer sea nombrado presidente del BErD. España era el 




La etar ra Idoia López riaño, Tigresa , ex miembro del 
comando Madrid y acusada de 23 asesinatos, termina de 
cumplir su condena en Francia. A pesar de las peticiones de 
extradición españolas, las autoridades francesas afirman que 
aún no será entregada a España y mantendrán a la etarra 
en prisión hasta que las instancias judiciales adopten una 
resolución sobre las demandas de Madr id. Fuentes del 
Ministerio del Interior consideran que la entrega puede 
producirse en breve, pero sin señalar una fecha concreta.
24.05.98
Cooperación antiterrorista
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, expresa su 
descontento por la inoperancia de los instrumentos de 
legalidad internacional contra el terror ismo y por el 
hecho de que el convenio de extradición de la UE –en el 
que España puso mucho empeño– aún no ha entrado en 
vigor. El ministro se opone a que los etarras capturados 
en Francia tarden siete u ocho años en ser entregados a 
España, pues han de cumplir condena allí, y aboga por la 
creación de un “espacio policial y judicial europeo único” 
que permita la puesta a disposición de los terroristas 
ante el juez que emita la acusación más grave, indepen-
dientemente del país donde se hallen detenidos. Mayor 
Oreja también destaca que la falta de mecanismos obliga 




Se reúne en Barcelona la Asamblea del Atlántico Nor te, 
agrupando a 600 par lamentarios de todos los estados 
miembros y asociados de la OTAN. En ella comparecen, 
entre las diversas personalidades, los ministros españoles 
del Interior –que expone su visión sobre el terrorismo a 
nivel internacional- y de Economía –que defiende la 
reforma del IrPF que impulsa el Gobierno-. En la clausu-
ra de la Asamblea, José María Aznar celebra el inicio del 
diálogo entre las autoridades serbias y las kosovares, “un 
hecho que despier ta esperanza”, al tiempo que advier te 
que “el presidente Milosevic tiene que comprender que 
ni la OTAN ni la UE aceptarán el mantenimiento del 
statu quo” aunque “tampoco es legítimo cuestionar las 
fronteras reconocidas por la comunidad internacional”.
25-29.05.98
Grecia
Los reyes realizan una visita de Estado a Grecia, el único 
país de la UE que no habían visitado, cerrando una época 
anómala en las relaciones con España debido a las tensas 
relaciones del Gobierno heleno con la antigua familia real 
griega. recibidos por numerosas personalidades políticas, 
económicas, culturales y religiosas, los reyes visitan diver-
sas ciudades, monumentos y centros turísticos de Grecia. 
Les acompaña Abel Matutes, quien trata con su homólo-
go griego acerca de las relaciones Grecia-Turquía y su 
repercusión en la OTAN, la situación en los Balcanes y el 
conflicto de Oriente Medio. Antes de regresar a España, 
don Juan Carlos expresa su apoyo a la creación de una 
ONG vinculada al movimiento olímpico, medida impulsa-
da por el Gobierno griego, destaca el éxito de la visita al 
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Después de que una comisión del Parlamento Europeo 
decidiese tramitar por vía de urgencia la reforma de la 
OCM del aceite de oliva, Loyola de Palacio reitera ante 
sus homólogos europeos, en el Consejo de Ministros de 
la UE, la petición de reconocer la capacidad productiva 
de España e introducir en la reforma la asignación por 
producción real. La ministra cree que en el Consejo se 
pueden introducir cambios a la propuesta de Franz 
Fischler, antes de la aprobación por par te del pleno del 
Parlamento Europeo, y solicita el aumento de la cuota de 
producción para España –hasta 812.000 toneladas, frente 
a las 625.000 asignadas–. Loyola de Palacio también pre-
senta un memorándum sobre la evolución de la produc-
ción española en los últimos años y el crecimiento del 
consumo y las exportaciones.
26.05.98
Guinea Ecuatorial
Se inicia en Guinea el juicio por los “actos terroristas” 
acaecidos en enero, en el transcurso del cual el fiscal 
encargado decide no interrogar a los cuatro españoles 
implicados, los cuales, al no estar acusados de ningún deli-
to, quedan en liber tad una vez dictada la sentencia. A 
pesar de la medida, el Gobierno guineano decide expulsar 
a los periodistas españoles acreditados para relatar el jui-
cio, acusados de insultar al presidente, Teodoro Obiang.
30.05.98
Banco Mundial
El español Manuel Conthe se perfila como el nuevo vicepre-
sidente del Banco Mundial, a falta del nombramiento defini-
tivo por par te del organismo. Su función consiste en la 
planificación estratégica y la fijación de políticas financieras.
30.05.98
Guinea Ecuatorial
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores califican de 
“completamente injustificada y precipitada” la expulsión, 
por par te del Gobierno guineano, de los ocho periodis-
tas españoles acreditados en el juicio de Guinea.
31.05.98
Naciones Unidas
El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, Gonzalo robles, afirma que España apoya la inicia-
tiva de Naciones Unidas de combatir con mayor eficacia el 
blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Gonzalo 
robles sostiene, ante la Asamblea General de la ONU, que 
se deben tomar medidas contra las facilidades que algunos 
países dan al narcotráfico y la permisividad de los llamados 
“paraísos fiscales”, que sir ven de refugio al dinero blan-




El Gobierno español califica de “barbaridad” la sentencia 
del juicio del país africano, que dicta penas de muer te 
para los acusados, y anuncia la puesta en marcha de 
diversas iniciativas para “lograr clemencia”. Abel Matutes 
envía una car ta a su homólogo guineano, Miguel Oyono, 
en la que solicita “magnanimidad por razones humanita-
rias”, y afirma que España tratará de impedir las ejecucio-
nes, coordinando con los otros miembros de la UE la 
adopción de medidas al respecto. 
01.06.98
Reino Unido
El primer ministro británico, Tony Blair, se entrevista en 
Madrid con José María Aznar, debatiendo sobre las políti-




Abel Matutes discrepa de las tesis de los grupos parla-
mentarios de la oposición sobre el acuerdo de inversio-
nes en Cuba firmado entre la UE y EEUU, referente a 
leyes de extraterritorialidad y sanciones económicas, y 
afirma que no supone un cambio en la postura de España 




Tiene lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores la sexta 
reunión Formal de Negociación del Convenio sobre la 
Protección y Aprovechamiento sostenible de las cuencas 
hidrográficas hispano-por tuguesas, en la que las dos delega-
ciones institucionales constatan los avances realizados en la 
elaboración del texto final, que regula las pautas adoptadas 
en el convenio, y en la adopción de objetivos comunes.
08.06.98
ONU / Drogas
José María Aznar asegura en la Asamblea General de la 
ONU que España volverá a incrementar su apor tación 
voluntaria, por un total de 80 millones de pesetas anua-
les, al organismo internacional, con el propósito de finan-
ciar proyectos de cooperación contra el tráfico de drogas 
y su posterior consumo. El jefe del Ejecutivo, alineándose 
con las tesis latinoamericanas, defiende el “establecimien-
to de una política internacional de lucha contra la droga 
basada en planes globales, centrándose no sólo en la 
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ofer ta y demanda de estupefacientes, sino también en el 
blanqueo de capitales, la asistencia a drogodependientes, 




La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, inicia 
una negociación con Marruecos para mejorar la situación 
de los presos españoles encarcelados en el país magrebí 
y buscar soluciones para facilitar su regreso a España. 
Igualmente, ambos países negocian firmar acuerdos de 




Se inicia en el Tribunal de Justicia de La Haya el juicio por 
el contencioso legal entre España y Canadá por la guerra 
del fletán , que originó un grave conflicto diplomático 
entre ambos países en 1995.
09.06.98
Colombia
El Gobierno español condena enérgicamente las recientes 
matanzas perpetradas y reivindicadas por los grupos para-
militares colombianos, ya que “constituyen gravísimas vio-
laciones de los Derechos Humanos y atentan contra los 
deseos de paz unánimemente compar tidos por el pueblo 
colombiano”. El Ejecutivo expresa su confianza en que las 
autoridades colombianas actúen contra los responsables, 
“para evitar que estos hechos queden impunes”.
10.06.98
OTAN 
Abel Matutes declara que España será “solidaria con sus 
aliados” de la Alianza Atlántica en caso de intervención mili-
tar internacional en los Balcanes, motivada por la crisis de 
Kosovo. El titular de Asuntos Exteriores español sostiene 
que la actuac ión del  pres idente yugos lavo, S lobodan 
Milosevic , en esta región “es una acción armada en toda 
regla que sobrepasa con mucho lo que podría ser conside-
rado como una simple represión de actividades terroristas”.
11.06.98
Ayuda Oficial al Desarrollo
Según un estudio sociológico sobre políticas de coopera-
ción, en 1997 en las subvenciones abier tas de la AECI 
para ayuda al desarrollo sólo destinaron el 5,5% de las 
ayudas a las ONG, recibiendo la mayor par te de los fon-
dos empresas, organismos internacionales, Gobiernos o 
grupos religiosos. El estudio destaca la lenta y creciente 
privatización de la AOD en España y la cada vez menor 
impor tancia de las entidades sin ánimo de lucro en la 
ejecución de estas políticas.
15.06.98
Sudáfrica
José María Aznar se entrevista, durante el Consejo 
Europeo de Cardiff (reino Unido), con el presidente de 




La Direcc ión Gener a l  de Protecc ión Civ i l  in i c i a  l a 
Operación Paso del Estrecho, que da cobertura a los cerca 
de 1.750.000 magrebíes procedentes del centro de Europa 
que atraviesan la península Ibérica, a través de Gibraltar, 
para pasar las vacaciones en sus países de origen. 
15.06.98
Francia
El Gobierno francés expulsa a España al ex dirigente de 
ETA José Luis Ansola Larrañaga, Peio el Viejo, aceptando la 
solicitud de extradición española, formulada en 1992.
15.06.98
Marruecos
El Gobierno de rabat decide prohibir durante un año la pes-
ca de sardinas a la flota española en aguas del país magrebí. 
La Secretaría General de Pesca denuncia la discriminación 
que la medida supone para los armadores españoles.
16.06.98
Estados Unidos / Tránsito marítimo
Eduardo Serra afirma en el Congreso que el Gobierno auto-
rizará el atraque en el puer to de Tarragona de los buques 
de propulsión nuclear de la Marina de Estados Unidos, fun-
damentalmente por taaviones. Aunque todavía no se ha 
tomado una decisión definitiva, “con toda probabilidad, la 
respuesta será positiva, ya que las ventajas son mayores que 
los inconvenientes”, según afirma el ministro de Defensa. 
18.06.98
Cooperación internacional
El Pleno del Congreso aprueba la definit iva Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y cierra el 
debate interno sobre su contenido. CiU y el PSOE, apo-
yados por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y 
la Plataforma del 0,7%, consiguen que no se aprueben las 
enmiendas pretendidas por el Gobierno, consistentes en 
primar al Ministerio de Economía sobre el de Asuntos 
Exter iores en cuanto a la dirección y ejecución de la 
política de cooperación, y en elaborar un nuevo regla-
mento de los créditos FAD, las ayudas reembolsables de 
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inversiones españolas en PVD.
19.06.98
Irán
José María Aznar recibe en Madrid al ministro iraní de 
Asuntos Exteriores, Kamal Jarazi, con el que discute sobre 




El Ministerio de Economía impulsa una experiencia innova-
dora para paliar la deuda externa de los países subdesa-
rrollados con España, consistente en la venta de dicha 
deuda a ONG, que a su vez negocian con los países deu-
dores la dedicación de esta “deuda rescatada” a programas 
internos de desarrollo social. Se propone Mozambique, al 
que España ha concedido créditos FAD  por valor de 4.060 
millones de pesetas, como experiencia piloto.
21-23.06.98
Cuba
Josep Piqué encabeza una nutrida representación empre-
sarial española –en la que destacan los presidentes de 
Endesa e Iberia– que se desplaza a Cuba, con motivo de 
la exposición comercial ExpoCaribe, con el propósito 
principal de estrechar los lazos económicos entre ambos 
países. La visita incluye diversos encuentros con Fidel 
Castro y la firma de algunos acuerdos entre instituciones 
cubanas y empresas españolas.
22.06.98
Portugal
Los 120 presos españoles encarcelados en Por tugal rei-
teran su exigencia de regresar a España para cumplir sus 
condenas, debido a las duras condiciones de las cárceles 
lusas. El consulado español en Lisboa sostiene que con el 
reciente convenio bilateral de cooperación judicial se 
abreviará el proceso solicitado, superando la lentitud de 
los procesos judiciales portugueses.
22-23.06.98
Irak
El presidente del Gobierno español y los ministros de 
Asuntos Exteriores y Economía reciben en Madrid al vice-
presidente y jefe de la diplomacia iraquí, Tarek Aziz, que 
solicita al Gobierno su apoyo para levantar las sanciones 
impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU a Irak. 
El representante del país asiático afirma que su Gobierno 
ha cumplido todas las resoluciones de la ONU, incluida la 
destrucción de sus arsenales de armas químicas y bacterio-
lógicas. El Ejecutivo español expresa su deseo de alcanzar 
un acuerdo justo, en función de los informes que emita la 
Comisión Especial de Desarme de la ONU y encontrar 
una solución negociada del conflicto que permita levantar 
cuanto antes el embargo, y sostiene que las relaciones bila-
terales, si bien en el plano político se mantienen dentro de 
la normalidad, “deben mejorar en lo económico”.
22-25.06.98
Agricultura
Durante el definitivo debate de los ministros de Agricultura 
de la UE sobre la reforma de la OCM del aceite, el tabaco 
y el plátano, Loyola de Palacio presenta las reivindicaciones 
españolas sobre la reforma del sector olivarero. Éstas con-
sisten en aumentar la producción comunitaria de las actua-
les 1.562.000 toneladas –postura inicial de la Comisión- a 
1.800.000 –secundadas por el Par lamento-, disminuir la 
ayuda por kg de aceite para aumentar la cantidad total 
garantizada, rechazar el sistema de producción por cuotas 
nacionales y reflejar la realidad productiva de cada país. 
Después de largas negociaciones y propuestas, Loyola de 
Palacio consigue aumentar la cuota de aceite español hasta 
760.207 toneladas, consiguiendo 135.000 más de las asig-
nadas en pr incipio y obteniendo la mejor opción para 
España, aunque la reforma final queda lejos de la reclamada 
por el sector : las ayudas reales por kg de aceite en España 
son muy infer iores a las de los otros productores y se 
aprueba la desaparición de los mecanismos de interven-
ción comunitaria.
24.06.98
Ayuda Oficial al Desarrollo
La AECI presenta el repar to de las subvenciones públicas a 
proyectos de desarrollo. El grueso de los 8.000 millones de 
pesetas destinados, que va a parar a ONG religiosas y con-
servadoras, sigue centrándose en proyectos donde la coope-
ración española está firmemente establecida -América Latina 
y el Mundo Árabe-, si bien las ONG españolas de ayuda al 
desarrollo empiezan a ampliar sus horizontes y lugares de 
trabajo, apareciendo proyectos subvencionados en Europa 
oriental, África y Asia, confirmando así la creciente disper-
sión geográfica de la cooperación española.
25.06.98
Argentina
La Corte Suprema de Argentina accede a expulsar a dos 
ciudadanos españoles, condenados a cadena perpetua en 
1989, para que acaben de cumplir su condena en España, 
pasando a depender del sistema penitenciario español.
26-30.06.98
Oriente Medio 
José María Aznar realiza una gira por Oriente Medio, en la 
que visita Egipto, Israel y la Autoridad Palestina. Durante la 
gira, el presidente del Gobierno se entrevista con diferen-
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tes personalidades de la región, y expone los cuatro pun-
tos de la posición española ante el proceso de paz: respeto 
a las resoluciones de la ONU, a los acuerdos de paz de 
Madrid y Oslo, a la integridad territorial y a la seguridad 
de los Estados, y a los derechos del pueblo palestino. En 
Egipto, se reúne el presidente Hosni Mubarak, clausura un 
seminario económico hispano-egipcio, y anuncia el interés 
de las empresas españolas en par ticipar en los procesos 
de privatización egipcios. Después, se entrevista con el 
secretario general de la Liga Árabe, Abdel Meguid, y con 
el enviado especial de la UE para Oriente Medio, Miguel 
Ángel Moratinos. En Israel, el primer ministro, Benjamin 
Netanyahu, recibe la notificación de Aznar del apoyo espa-
ñol a la mediación de EEUU en la zona y la posibilidad 
abier ta de celebrar una nueva Conferencia de Paz, la lla-
mada Madrid II. Finalmente, en Gaza, el presidente del 
Gobierno se entrevista con el presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina, Yasser Arafat, ante el cual evita pronun-
ciarse sobre la posibilidad que Israel expanda los límites 
actuales de Jerusalén y sobre el apoyo español a la consti-
tución de un Estado palestino.
27.06.98
Colombia
Abel Matutes se entrevista en Madrid con la presidenta del 
movimiento Opción Vida de Colombia, Noemí Sanín, de la 
que recibe la petición de que España juegue un papel acti-
vo de mediador en el proceso de paz colombiano
28.06.98
Estados Unidos
El nuevo embajador estadounidense en España, Edward 
romero, que llega a Madrid para establecerse y presentar 
sus car tas credenciales, destaca las “excelentes relaciones 
entre España y Estados Unidos, tanto a nivel bilateral como 
en las organizaciones internacionales, donde cooperan como 
socios y aliados”. Edward romero también ensalza el papel 
español en Oriente Medio y los Balcanes, “donde trabaja en 
favor de la paz”, y su apoyo al for talecimiento de la demo-
cracia en América Latina y del sistema comercial mundial.
29.06.98
Economía
Diferentes exper tos del Ministerio de Economía afirman 
que España no se ha visto ni se va a ver perjudicada por 
la crisis económica asiática, debido fundamentalmente al 
hecho de que los intercambios comerciales con el sudes-
te asiático en par ticular, y con el Extremo Oriente en 
general, tienen un escaso peso en el conjunto de relacio-
nes comerciales exteriores de España. También se afirma 
que, igualmente,  España está a salvo del pequeño recor-
te del crecimiento económico que sufren otros países.
29.06.98
Cuba
Abel Matutes y rober to robaina se reúnen en Madrid. 
Ambos expresan su satisfacción por la buena marcha de 




Marruecos / Inmigración 
Un mínimo de siete inmigrantes ilegales marroquíes mue-
ren ahogados en aguas del litoral de Ceuta, al intentar 
cruzar de forma clandestina el estrecho con dirección a la 
co s t a  de  Cád i z . E l  p r e s i d en t e  de  l a  Cáma r a  de 
representantes de Marruecos, Abdelwahed radi, de visita 
oficial en España, afirma en el Congreso de los Diputados 
que el flujo de inmigrantes ilegales magrebíes se debe, 
entre otros motivos, “a que hay mucho trabajo clandestino 
que los europeos ya no quieren hacer”, aduciendo a la 
prosperidad económica que existe en España y el resto de 
Europa, atracción principal para los inmigrantes.
03.07.98
Bélgica
Las autoridades belgas rechazan la petición de asilo polí-
tico presentada por el presunto etarra Juan Cruz Maiz-
tegui, detenido a finales de junio en Bruselas.
05.07.98
Gibraltar / OTAN
España acuerda con el reino Unido el levantamiento de las 
restricciones militares que el Gobierno español mantiene 
sobre Gibraltar en las operaciones y maniobras de la OTAN, 
pues hasta ahora España se negaba a par ticipar en cualquier 
ejercicio de la Alianza en el que las instalaciones militares del 
Peñón fuesen usadas. Las concesiones incluidas en el acuer-
do, según fuentes diplomáticas españolas, sólo tienen carác-
ter técnico -sin efectos sobre el contencioso bilateral ni los 
derechos de soberanía españoles sobre Gibraltar-, eliminan 
la amenaza británica de bloquear la puesta en marcha del 
cuar tel general del Sudoeste y facilitan el entendimiento 
entre los dos países sobre el futuro del Peñón. 
05.07.98
Defensa
Eduardo Serra se reúne en Londres con sus homólogos 
de Alemania, Francia, el reino Unido, Italia y Suecia, con 
los que firma la Car ta de intenciones sobre medidas para 
facilitar la reestructuración de la industr ia de defensa 
europea, que intenta establecer un marco de coopera-
ción entre los seis países que permita desarrollar una 
industr ia conjunta en aspectos como el suministro, la 
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investigación y desarrollo, la propiedad intelectual, la 




Los ministros de Asuntos Exteriores, Interior, Transportes 
y Agricultura de España y Francia celebran un seminario 
gubernamental hispano-francés en la localidad francesa 
de Blois. La delegación gala expresa su apoyo al Gobierno 
español en su lucha contra el terrorismo y la considera-
ción de los asesinatos de ETA a concejales del PP como 
“atentados contra la democracia”, mientras que los 
representantes españoles presentan la propuesta del 
Gobierno de financiación de la UE –propuesta que no 
encuentra demasiado eco en las autoridades francesas, 
pese a su preocupación por los costes de la futura 
ampliación hacia el Este- y abogan por una mayor coor-
dinación en diferentes ámbitos y el aumento de los inter-
cambios de información. El seminario concluye con la 
firma de un acuerdo, por el que se crean cuatro comisa-




Atraca en Albania la fragata española Canarias, para inte-
grarse en la Fuerza Naval de la OTAN en el Mediterrá-
neo (Stanavformed), a la cual apor ta unos cien soldados. 
Está previsto que las tropas españolas permanezcan allí 




CASA anuncia la segregación de par te de sus actividades, 
con el objetivo de integrar las en el consorcio europeo 
Airbus antes de su reestructuración. 
11.07.98
Gibraltar
Mientras la oposición gibraltareña considera el acuerdo 
hispano-británico sobre el uso de la base aérea como una 
victoria de España, el ministro principal, Peter Caruana 
evita pronunciarse sobre dicho acuerdo y anuncia que 
desea entrevistarse con Abel Matutes. La diplomacia espa-
ñola afirma que sólo será posible esta entrevista si sir ve 
para sentar las bases de una salida “realista” al contencio-
so, al tiempo que decide mantener una total discreción 
sobre el acuerdo a fin de no enturbiar las delicadas rela-
ciones con Londres. Matutes sostiene que España está a la 
espera de reanudar el diálogo con el reino Unido sobre 
Gibraltar y analizar las propuestas de ambas par tes sobre 
la propuesta española de dotar de amplia autonomía al 
Peñón, bajo soberanía compartida.
16.07.98
Oro nazi
EEUU rectifica su informe sobre las compras de oro nazi 
de la España franquista, y afirma que éstas se efectuaron 
básicamente a través de un acuerdo de trueque, tal y 
como sostienen las conclusiones de la comisión española. 
Matutes recibe al secretario del Congreso Mundial Judío, 
Israel Singer, al que transmite la aceptación del Gobierno 
de la condena moral española por las relaciones comer-
ciales de Franco con la Alemania nazi.
20-23.07.98
Bulgaria / Turquía
José María Aznar realiza una visita oficial a Bulgar ia y 
Turquía. En Bulgaria es recibido por el primer ministro, 
Ivan Kostov, con el que discute acerca de la situación 
general de los Balcanes y ante el que preconiza las vir tu-
des propias de la economía l iberal, la propuesta del 
Gobierno español para que la economía búlgara salga de 
su grave crisis financiera y acelere el proceso de integra-
ción en la UE. Poster iormente, en Turquía, José María 
Aznar analiza el estado de las relaciones bilaterales e 
intenta impulsar la presencia empresarial española en 
este país. La visita se salda con dos grandes acuerdos 
bilaterales. El primero conlleva un plan de acción conjun-
to, que contempla reuniones anuales de los primeros 
ministros y los ministros de Asuntos Exteriores y estable-
ce mecanismos de consulta permanente entre ambas 
administraciones –este acuerdo se deriva del hecho de 
que España siempre ha considerado a Turquía un “aliado 
estable y fiable en el Mediterráneo oriental”, resaltando 
la excepcional importancia turca en la región–. El segundo 
acuerdo, firmado en la clausura de un seminario entre 
empresarios españoles y turcos, conlleva el compromiso 
español de financiar, con más de 60.000 millones de pese-
tas, proyectos de inversión y desarrollo en Turquía que 
incorporen bienes y servicios españoles –el interés espa-
ñol por el potencial económico de este país se basa en su 
situación estratégica, como llave de acceso a los nuevos 
yacimientos de petróleo y gas natural del mar Caspio–.
22.07.98 
Estados Unidos / Cuba
El Consulado español en Nueva York anuncia que Javier 
Ferreiro, empresario español condenado en Miami por 
violar la ley nor teamericana de embargo comercial a 
Cuba, es liberado, después de haber cumplido casi ínte-
gramente su condena, y es deportado a España. A su lle-
gada a Madr id, el empresar io reprocha al Gobierno 
español su falta de apoyo y denuncia las posibles presio-
nes que el Ejecutivo pudiese recibir por par te de EEUU.
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23-27.07.98
Cuba
El secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, viaja a 
Cuba en visita oficial. Allí se entrevista con diversos minis-
tros del Gobierno cubano, con el principal objetivo de 
colaborar en materia de administración tributaria. Costa 
propone la firma de un acuerdo con las autoridades de la 
isla para evitar la doble imposición, favorecer las relacio-
nes comerciales entre ambos países y fomentar las inver-
siones españolas en Cuba.
24.07.98
Argentina / Chile
La Asociación Argentina pro Derechos Humanos y la 
sección española de dicha organización lanzan una cam-
paña de apoyo a los sumarios abier tos en la Audiencia 
Nacional sobre la desaparición de personas en las dicta-
duras militares argentina y chilena. El objetivo de la cam-
paña es  recoger 500 .000 f i rmas acred i tadas  par a 
entregárselas al Gobierno español.
25.07.98
Turquía
La Secretaría de Estado de Comercio expresa su satisfac-
ción por los resultados de la visita de José María Aznar a 
Turquía, resaltando el buen clima de las relaciones hispa-
no-turcas, y anuncia una treintena de proyectos en los 
que están interesadas empresas españolas, que cubren 
todos los espectros de la economía turca. Debido a la 
mejora de las relaciones diplomáticas, las empresas espa-
ñolas están en disposición de inser tarse en el mercado 
turco, mostrando especial interés por constituir empresas 
mixtas hispano-turcas y así tener presencia en los nuevos 
mercados de los países del mar Negro, Bulgaria, Ucrania 
y las ex repúblicas soviéticas del Cáucaso. Por su par te, 
las empresas turcas están interesadas en aprovechar la 
masiva presencia española en América Latina.
25.07.98
Portugal
José María Aznar visita la Expo de Lisboa, con motivo de 
la ce lebrac ión del  d ía de España en esta muestr a . 
Acompañado en todo momento por el presidente del 
Gobierno por tugués, Antonio Guter res , el  jefe del 
Ejecutivo español sostiene que “España y Por tugal han 
alcanzado unos índices de crecimiento muy superiores al 
del resto de países europeos, lo que indica que estamos 
en el camino correcto hacia el bienestar, la prosperidad y 
el empleo; compar timos causas comunes en la UE y en 
las negociaciones de la Agenda 2000, que, sin duda, serán 
positivas, porque negar la cohesión es negar uno de los 
principios de la propia UE”.
26.07.98
Inmigración
Cinco inmigrantes son hallados muer tos y otros siete 
son rescatados con vida al naufragar en las costas de 
Cádiz una embarcación que pretendía llegar a España.
28.07.98
Ayuda Oficial al Desarrollo
La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica informa que en 1997 la cooperación 
española al desarrollo alcanzó “el mayor nivel absoluto 
jamás destinado a cooperación”, 180.740 millones de 
pesetas, que supone el 0,23% del PNB español. Según el 
titular de la Secretaría, Fernando Villalonga, los datos obte-
nidos han de ser convenientemente comparados con el 
entorno internacional más cercano, en el que la media 
ponderada de ayuda oficial al desarrollo de la OCDE ha 
descendido, y se sitúa próxima al 0,22% del PNB nacional. 
La par te fundamental de la ayuda española sigue siendo 
bilateral, pues el 61,98% se realiza directamente entre 
España y el estado receptor –43,7% es ayuda no reembol-
sable, mientras que los créditos FAD, a bajo interés pero 
reembolsables, ocupan el 18,7% del total–. Por su par te, la 
ayuda prestada de forma multilateral, mediante organis-
mos  i n te r nac iona le s , supone  e l  38 ,02% re s t an te . 
Geográficamente, Iberoamérica sigue siendo el principal 
destino de la cooperación española, recibiendo el 37%. Le 
siguen África Subsahariana, con el 25%, los países asiáticos, 
con un 15%, el nor te de África, con un 10%, y Oriente 
Medio, con un 4%. Fernando Villalonga también recuerda 
el compromiso del Gobierno de alcanzar el 0,7% del PNB 
para la ayuda al desarrollo, pero reitera que no se ha fija-
do una fecha para alcanzarlo.
29.07.98
Brasil
Telefónica se convier te en el mayor operador de teleco-
municaciones de Brasil y consigue hacer suya la mayor 
privatización de la historia en América Latina. Consorciada 
con el BBV, Iberdrola y Por tugal Telecom, la compañía 
española adquiere por 927.044 millones de pesetas cua-
tro de las doce compañías en las que se dividió Telebras 
para su privatización, controlando directamente las dos 
más impor tantes; las que gestionan la telefonía fija de 
São Paulo, primera empresa del sector en América Latina, 
y la telefonía móvil de río de Janeiro. El presidente de la 
compañía, Juan Villalonga, afirma que con esta adquisición 
“Telefónica confirma su liderazgo en América Latina”. La 
compra obliga a la compañía española a vender gran 
par te del capital de la otra operadora brasileña que tam-
bién controla, CrT, en consonancia con las condiciones 
de la ley antimonopolio de Brasil. Debido a la inversión 
en CrT, unos 430.000 millones de pesetas, Telefónica cal-
cula que sus adquisiciones en Brasil le costarán finalmen-
te medio billón de pesetas.
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31.07.98
Marruecos
En aplicación del reciente convenio bilateral, el Gobierno 
español aprueba la repatriación de dos presos españoles 
desde Marruecos, para acabar de cumplir su condena en 
las cárceles españolas, tras haber sido aceptada por las 
autoridades del país magrebí. Se prevé que el regreso es 
cuestión de semanas, pues previamente se avisará al con-
sulado español en Marruecos y luego a la Interpol, que 




Altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores pre-
sentan el plan español de Evaluación de la Cooperación 
Internacional, que cuenta con una financiación de 100 
millones de pesetas y cuyos resultados se conocerán a 
finales de año. Fernando Villalonga anuncia que en 1998 
se examinarán cuatro proyectos de ayuda humanitaria 
española, y a par tir de 1999 también se evaluarán los de 
ayuda financiera y los acuerdos bilaterales, alcanzando la 
cifra de 12 proyectos anuales.
03.08.98
Honduras
El Gobierno español niega el asilo político a Billy Joya, 
militar hondureño prófugo de la justicia de su país y acu-





Cerca de 170 inmigrantes ilegales, de diferentes naciona-
lidades, son detenidos por la policía en las localidades de 
La Jonquera, Ceuta y Cádiz.
05.08.98
Guinea Ecuatorial
El ministro guineano de Exteriores, Miguel Oyono, asegu-
ra que su país “se ve obligado a revisar por completo las 
relaciones con España”, especialmente en materia de 
cooperación, debido la existencia de una “campaña 
orquestada” de los medios de comunicación españoles 
para dañar la imagen de Guinea. Oyono reitera sus ame-
nazas para con España y culpa a la prensa con especial 
interés por sus “ataques” a Guinea.
05.08.98
Inmigración 
Santiago López Valdivielso afirma que las medidas policiales 
y de seguridad no consiguen frenar la inmigración ilegal en 
España, constatando el crecimiento anual de los flujos de 
inmigrantes provenientes, en la mayoría de los casos, de 
Marruecos, Argelia y el Áfr ica Subsahar iana. El director 
general de la Guardia Civil también sostiene que la inmigra-
ción clandestina en España seguirá aumentando en los 
próximos años, que son necesarias otras medidas, además 
de las policiales, para combatirla, y que la Ley de Extranjería 
plantea problemas de aplicación y “no satisface a nadie”.
06.08.98
Bélgica
El Consejo de Estado belga suspende la orden de expul-
sión a México del etarra ricardo Cruz Maiztegui, preten-
dida por el Minister io del Inter ior español, que había 
solicitado el Gobierno belga. 
07.08.98
Kenya / Tanzania
El Gobierno español se muestra profundamente indigna-
do por los atentados terroristas perpetrados contra las 
embajadas de EEUU en estos dos países, condenándolos 
enérgicamente. España expresa su solidaridad con los 




E l  pr ínc ipe Fe l ipe rea l i za  una g i r a  por  Venezue la , 
Colombia, Ecuador y Paraguay. Destacan su presencia en 
las tomas de posesión de los nuevos presidentes colom-
biano, Andrés Pastrana, y ecuatoriano, Jamil Mahuad, y su 
par ticipación en los actos del V Centenario de la llegada 
de Colón al continente americano. El Príncipe también 
presencia el estado de las obras de los proyectos de 
cooperación españoles en estos países.
10.08.98
Inmigración
La Guardia Civil y las policías nacional y local anuncian 
que en los últimos diez días han detenido a más de 600 
inmigrantes ilegales en Ceuta, debido a la celebración de 
las fiestas locales.
La policía devuelve a 32 inmigrantes subsahar ianos a 
Marruecos y 37 inmigrantes rumanos a Francia, que 
habían entrado ilegalmente en España.
11.08.98
Sudán
Cruz roja Española fleta un avión de ayuda humanitaria 
para Sudán, que sufre actualmente graves problemas de 
guerra civil, sequía y desnutrición generalizada.
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12.08.98
Marruecos 
A resultas de la cooperación con la Delegación del 
Gobierno en Melil la y a petición de las autor idades 
españolas, la policía de Marruecos incrementa la vigilan-
cia a lo largo de la frontera con España, donde cientos 
de inmigrantes magrebíes y subsaharianos se concen-
tran masivamente a la espera del momento propicio 
para pasar a España.
13.08.98
Marruecos
Jaime Mayor Oreja se entrevista en Tánger con su homó-
logo marroquí, Driss Basri, para intercambiar información 




representantes del consulado español en Buenos Aires 
visitan a dos españoles presos en Argentina y condena-
dos a cadena perpetua. Se espera que los dos reclusos 
viajen en septiembre a España, donde acabarán de cum-
plir su condena, en aplicación del tratado sobre traslado 
de condenados firmado por ambos países en 1987.
13.08.98
Gambia
Las autoridades de Gambia liberan a par te de la tripula-
ción de pescadores españoles retenidos en aquel país, 
que estaban acusados de pesca ilegal, gracias a las gestio-
nes diplomáticas de las autoridades españolas. Los pesca-
dores liberados vuelven a Sevilla.  
15.08.98
Irlanda del Norte
Dos ciudadanos españoles resultan muertos y otros 26 
heridos en un atentado terrorista en Omagh, ciudad de 
Ir landa del Nor te. Diferentes personalidades políticas, 
entre ellas José María Aznar, expresan su repulsa ante 
este hecho. Abel Matutes informa que dos diplomáticos 
españoles destinados en Londres se desplazan a Omagh 
para poder colaborar con las autoridades locales y ayu-
dar a las víctimas y los familiares desplazados a la zona.
15.08.98
Drogas
La policía desar ticula en la localidad de L’Hospitalet una 
red de tráfico de heroína, procedente de Pakistán.
17.08.98
Irlanda del Norte
El vicepresidente del Gobierno español, Francisco Álvarez 
Cascos, acompañado por Abel Matutes, encabeza la dele-
gación española que se desplaza a Irlanda del Norte para 
repatriar a las víctimas del atentado terrorista y sus fami-
l iares , a bordo de los dos aviones enviados por el 
Gobierno español a tal efecto. Allí se entrevista con el 
príncipe Carlos de Inglaterra y con Tony Blair, que expre-
san sus condolencias al vicepresidente español y a todas 
las víctimas del atentado.
19.08.98
Bélgica
El embajador español en Bélgica, Manuel Benavides, anun-
cia que, debido a su insistencia, las autoridades belgas 
aceptan admitir a trámite la petición de asilo político 
para el etarra Juan Cruz Maiztegui, aunque denieguen 
otra vez su expulsión a México, objetivo de las autorida-
des de Madrid. Por su par te, el Gobierno español afirma 
que siempre ha permanecido al margen de este proceso 
y nunca ha presionado a Bruselas, pues se trata de un 
asunto de competencia exclusiva entre Bélgica y México, 
al no estar reclamado Maiztegui por la justicia española. 
La OID expresa la “sorpresa y contrariedad” del Ejecutivo 
por el hecho de que el etarra pueda quedarse en Bélgica 




Abel Matutes califica la decisión judicial belga de “incohe-
rente y despistada”, al suponer un “caso claro de fraude 
de ley”, ya que Juan Cruz Maiztegui no está perseguido 
por España. Para el titular de Exteriores español el recur-
so admitido supone un paso atrás en la construcción de 
la cooperación policial y judicial europea.
21.08.98
Sudán / Afganistán
El Gobierno español expresa su apoyo al Gobierno de 
EEUU en la acción llevada a cabo contra bases terroris-
tas situadas en Sudán y Afganistán, manifestando que 
“España siempre se encontrará al lado de sus aliados en 
la lucha contra el terrorismo internacional”.
21.08.98
Gibraltar
Patrulleras gibraltareñas impiden faenar en aguas del 
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Pakistán
El cónsul español en Islamabad -capital de Pakistán-, 
Antonio Javier romera, inicia las gestiones con las autori-
dades pakistaníes para extraditar a España a xiomara de 
Armas Trujilla, ciudadana española presa en el país asiáti-
co contagiada con el virus del SIDA. Abel Matutes recibe 
diferentes peticiones para que solicite personalmente la 
extradición, debido a la especial gravedad del caso.
25-26.08.98
Gambia
Los familiares de los pescadores españoles todavía reteni-
dos en Gambia envían una car ta a Abel Matutes, en la que 
le piden que el Gobierno abandone la pasividad con que 
está afrontando este caso y realice gestiones encaminadas 
a la urgente repatriación. Por su par te, el representante de 
los pescadores retenidos llega a un acuerdo con la justicia 
de Gambia para liberar a los españoles a cambio de una 
multa de 38 millones de pesetas. La Junta de Andalucía y 
el Gobierno central empiezan a gestionar un crédito para 
pagar dicha cantidad, que suspendería la celebración de la 
vista oral o un juicio contra los retenidos.
26-27.08.98
Gibraltar
Se producen graves enfrentamientos entre la royal 
Gibraltar Police y algunas embarcaciones pesqueras espa-
ñolas en aguas de Gibraltar y de Cádiz. Abel Matutes 
expresa su confianza en alcanzar un acuerdo “sensato” 
que impida los continuos incidentes con pesqueros espa-
ñoles en aguas de Gibraltar y advier te que los resultados 
influirán en todas las relaciones con la colonia británica, 
incluidas las inspecciones del tráfico de la verja. Abel 
Matutes también recuerda que España no reconoce la 
soberanía gibraltareña de las aguas del Peñón, pues no 
reconoce aguas jurisdiccionales a la roca.
31.08.98
Gambia
El embajador español en Senegal y con representatividad 
en Gambia, José María Otero, se entrevista brevemente 
con el juez encargado del caso de los dos pescadores 
españoles detenidos en el país africano. El diplomático 
español informa al magistrado de Gambia sobre la aten-
ción con la que se sigue el proceso en España y “la cele-
ridad con la que le gustaría que se solventara”. 
31.08.98
Guinea Ecuatorial
El Ministerio de Asuntos Exteriores español presenta una 
nota de protesta al Gobierno guineano, en la que solicita 
la puesta en liber tad inmediata de tres españoles allí 
detenidos, acusados de terrorismo. 
31.08.98
Estados Unidos 
Un juez de EEUU anula la orden de extradición a España 
del etarra ramón Aldasoro Mangunacelaia, dictada ante-
riormente. Según el juez, los documentos apor tados por 
el Gobierno español “no demuestran que exista causa de 
extradición”, aduciendo que necesita pruebas más fiables 




Treinta y seis inmigrantes ilegales son detenidos en Cádiz, 
en tres operaciones policiales.
03-04.09.98
Gambia
Los dos españoles detenidos en Gambia pagan la multa 
impuesta a cambio de su liberación y abandonan el país 
afr icano, donde permanecieron retenidos tres meses, 
para dirigirse a Senegal. Allí se encuentran a la espera de 
recibir su documentación para poder regresar a España.
07.09.98
Turquía / Armamento
El Gobierno español autoriza la venta de más de 13.000 
bom bas de aviación a las Fuerzas Aéreas de Turquía. La 
em presa encargada del suministro es Explosivos Alaveses 




La policía detiene en Ceuta a 27 inmigrantes ilegales y al 
presunto responsable de la introducción clandestina de 
este colectivo en distintos países de la UE.
09.09.98
Diplomacia / Rusia
Ante las quejas formuladas por la delegación de parlamen-
tarios españoles que par ticipan en la asamblea anual de la 
Unión Par lamentar ia, que se celebra en Moscú, Abel 
Matutes justifica la ausencia del embajador español en la 
capital rusa, José Antonio de Iturriaga, aduciendo que “él 
hace uso de sus derechos, como cualquier trabajador del 
Estado, a tomar sus vacaciones cuando le corresponde”. 
10.09.98
Gibraltar / Pesca
Los pescadores españoles que faenan en aguas de Gibraltar 
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comunican a la Dirección General de Pesca los últimos 
incidentes ocurridos tras el acoso de las patrulleras de la 
policía del Peñón a los pesqueros españoles. La intención 
de los pescadores es que el asunto pase a manos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores ya que, en palabras de 
Abel Matutes, este depar tamento se encuentra en fase de 
negociaciones con el ministro br itánico de Exter iores, 
robin Cook, para intentar solucionar el conflicto.
10.09.98
Guinea Ecuatorial
El Gobierno español expresa su satisfacción por las medi-
das de gracia que Teodoro Obiang ha ejercido en rela-
ción con los condenados a muer te por el juicio de 
Guinea. España resalta la magnanimidad del hecho y rei-
tera su disponibilidad para profundizar el diálogo y la 
cooperación con el país africano.
11.09.98
Cuba
Miembros del Gobierno cubano y altos funcionarios espa-
ñoles afirman que Fidel Castro y José María Aznar han 
empezado a allanar el camino para la visita del rey a la 
isla, prevista para antes de la cumbre de presidentes ibe-
roamericanos a celebrar a finales de 1999 en La Habana. 
Ambas par tes coinciden en la necesidad de dotar a la visi-
ta de un carácter especial y simbólico, y no limitarla a un 
simple viaje por asuntos políticos. Igualmente, se destacan 
las “perfectamente normalizadas” relaciones entre ambos 
países en el terreno económico y político, una vez supera-
da la larga crisis diplomática, y la seguridad ofrecida por las 
autoridades cubanas ante la visita real como las dos razo-
nes principales para pensar que “ya toca” que el rey viaje 
a Cuba, según fuentes españolas. 
11.09.98
UE / Agricultura
El Gobierno español anuncia que no presentará recurso 
ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la actual OCM 
del aceite de oliva, rechazando así la petición de cuatro 
autonomías. La Comisión de seguimiento del Ministerio de 
Asuntos Exter iores dedicada a las relaciones con este 
organismo comunitario asegura que el Consejo de la UE, 
al aprobar la nueva OCM, actuó en el marco de sus com-
petencias en materia agrícola, y que la reforma aprobada 
no discrimina a los olivareros españoles en relación con 
los demás países miembros, concluyendo que la actual 
OCM cumple con los objetivos marcados por la Política 
Agrícola Común y la Agenda 2000. Loyola de Palacio, por 
su par te, constata que la reforma es buena para España, 
como lo prueba el hecho de que en 1998 la producción 
total alcanzará las 760.000 toneladas, una cifra igual a la 
asignada por Bruselas, que supone la no imposición de 
penalizaciones a los olivareros y el cobro de la subvención 
total de 222 pesetas por kg de aceite. 
12-19.09.98
Colombia / Perú
José María Aznar realiza una visita oficial a Colombia y 
Perú, acompañado de algunos representantes ministeria-
les y de una amplia e importante delegación empresarial. 
El pr incipal motivo del viaje es confirmar las buenas 
expectativas políticas abier tas en ambos países, la con-
fianza en la solidez de la economía sudamericana y el 
papel de España como primer inversor. En Colombia, el 
presidente del Gobierno ofrece al presidente del país, 
Andrés Pastrana, la colaboración política y económica 
“discreta” de España en el proceso de paz, exponiendo 
su voluntad de ayudar a for talecer el diálogo en el pro-
ceso y ofreciendo la mediación para la celebración de 
una eventual conferencia de paz en España. Igualmente, 
Aznar pasa revista a los programas de cooperación finan-
ciados por España, para los cuales asegura mayores par ti-
das  económicas , y  mant iene conver sac iones  con 
diferentes empresarios colombianos. En Perú, el repre-
sentante español intenta estrechar los lazos políticos con 
el régimen de Alber to Fujimori, para situar estas relacio-
nes al nivel de las económicas. José María Aznar solicita a 
este respecto “eliminar cualquier residuo autoritario”, y 
deja claro que las relaciones económicas bilaterales no 
suponen ningún aval político para el país andino.
15.09.98
Economía
El secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, 
admite que la crisis financiera mundial puede obligar a 
revisar a la baja el crecimiento previsto para 1999, un 
3,9%, y que “habrá que amoldar las expectativas de la 
economía española a un entorno exterior que se habrá 
de tener en cuenta”. Montoro pronostica que el r igor 
presupuestario y las nuevas medidas estructurales son 
dos de los factores que permitirán a España sobrellevar 
esta crisis con cier tas garantías.
16.09.98
Cuba
Abel Matutes asegura en el Senado que visitará Cuba a 
principios de noviembre, invitado por rober to robaina, y 
reafirma que “las relaciones están plenamente normaliza-
das desde hace tiempo”, revelando que en su viaje mos-
trará la disposición del Gobierno español a colaborar en 
la mejora “de las condiciones de vida del pueblo cubano” 
mediante su apoyo a todas aquellas transformaciones 
sociales, económicas y políticas que contribuyan a ella.
16.09.98
Gibraltar
España rechaza la protesta del reino Unido sobre la 
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actuación de pesqueros españoles que faenan en aguas 
cercanas al Peñón de Gibraltar, basándose en dos argu-
mentos: considera que el único responsable del conflicto 
es el reino Unido, porque “ha cambiado unilateralmente 
la manera de operar en aguas cercanas a la roca”, y por-
que España no reconoce la jurisdicción británica en las 
aguas en litigio. Según la OID, la política de hostigamiento 
continuo al sector pesquero español aplicada desde 1997 
se enmarca en el origen de los incidentes. 
17.09.98
Inmigración
La Brigada Central de Extranjeros, en colaboración con 
la policía local, desar ticula en Ceuta una red de inmigra-
ción ilegal que ocultaba en establos para ganado a 51 




Tras la reunión del Consejo General de la NAFO, España 
consigue aumentar su cuota de fletán para 1999, corres-
pondiéndole 9.000 de las 23.000 toneladas autorizadas 
que los países pueden pescar. Esta ci fra supone un 




La policía gibraltareña expulsa a seis pesqueros españoles, 
aduciendo que “estaban faenando en aguas de su jurisdic-
ción”. Los pescadores españoles, debido a los constantes 
roces con la royal Gibraltar Police y a las exigencias britá-
nicas de reducir a ocho el número de pesqueros que pue-
den faenar en aguas del Peñón –de los que tan sólo dos 
podrían hacer lo de modo simultáneo–, vuelven a pedir 
ayuda y mediación al Ministerio de Asuntos Exteriores.
20.09.98
Economía
El BBV afirma que no dejará de inver tir en América Latina 
ni retirará sus activos -unos 435.000 millones de pesetas 
inver tidos hasta ahora- a pesar de la crisis financiera que 
azota a esta zona del planeta, asumiendo “con absoluta 
serenidad” los desequilibrios y reajustes financieros.  
21.09.98
Inmigración
Efectivos de la Guardia Civil detienen en Ceuta a 14 
inmigrantes ilegales, procedentes de Marruecos, que se 
disponían a cruzar el estrecho en dirección a Cádiz.
22-26.09.98
Diplomacia 
En el marco de la reunión anual de la Asamblea General 
de la ONU, a la que acude como representante español, 
Abel Matutes se entrevista al más alto nivel con diferen-
tes personalidades políticas del mundo. Destacan sus 
encuentros, a nivel bilateral, con los ministros de Asuntos 
Exter iores de EEUU, rusia, China, Brasi l , Irak, Cuba, 
Croacia y Yugoslavia y con el Comité Judío Americano, y, 
a nivel mult i lateral , con representantes de la UE e 
Iberoamérica. Adquiere especial trascendencia la entre-
vista con rober to robaina, con el que empieza a nego-
ciar un programa detallado del viaje de los reyes a Cuba. 
Ambos insisten en que es necesario realizar este paso 
antes de cualquier anuncio oficial de la visita, pues, aun-
que formalmente el tono de las relaciones ha cambiado y 
los contactos entre ambas cancillerías son constantes y 
fluidos, persiste cier ta desconfianza sobre la posible utili-
zación política de la visita. El encuentro concluye con el 
establecimiento de un marco permanente de consultas, 
que permitirá a sendos ministerios de Exteriores trabajar 
más estrechamente en 1999 y coordinar las relaciones 
bilaterales y las de Cuba con la UE.
22.09.98
Economía
El Banco de España intensifica sus contactos con los máxi-
mos responsables de las grandes entidades financieras 
españolas, a las que recomienda que “redoblen los esfuer-
zos de vigilancia y que no relajen los mecanismos de con-
trol sobre las inversiones realizadas en América Latina, ya 
que el riesgo que tienen en el resto de zonas afectadas 
por la crisis financiera mundial, como Asia o rusia, es prác-
ticamente nulo, y este exceso de confianza no debe trans-
mitirse a los mercados de latinoamericanos”.
22.09.98
Gibraltar
Pescadores de Cádiz aseguran que, “ante la pasividad del 
Gobierno español” en el conflicto con las autoridades de 
Gibraltar, van a “exigir que se interpele ante la UE para 
que se convier ta en interlocutor”. 
23.09.98
Diplomacia / Irak / Guinea Ecuatorial
Abel Matutes, en la primera intervención de la diploma-
cia española ante la Asamblea General, expone la defensa 
española, de forma cautelosa y discreta, de una posición 
más dialogante con Irak. Matutes sostiene que Irak, pese 
a la suspensión unilateral de su cooperación con los 
equipos de control de armamento de la ONU, vive una 
situación de exclusión aérea e inspección permanente 
que no puede mantenerse de forma definitiva. Igualmente, 
el ministro español constata que España estudia aumen-
tar su presencia diplomática en Bagdag y resalta la grave-
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dad de la s i tuación general  en Or iente Medio y la 
escalada de la tensión en los últimos meses.
El secretar io de Estado de Política Exterior, ramón de 
Miguel, asegura que el Gobierno español podrá “reeva-
luar” o “aumentar” la cooperación con Guinea Ecuatorial 
siempre que se constate el compromiso del presidente 
guineano con el desarrollo democrático de su país. Desde 
el Gobierno se pretende no realizar declaraciones altiso-
nantes sobre las complicadas relaciones entre ambas par-
tes, sosteniendo que las elecciones que se celebrarán a 
finales de año constituyen la auténtica prueba de fuego de 
la voluntad democratizadora de Teodoro Obiang.
24.09.98
Diplomacia / ONU
La segunda inter vención española en la ONU gira en 
torno a dos grandes cuestiones. La primera concierne a 
Gibraltar, respecto al cual Abel Matutes presenta el plan 
de autonomía del Gobierno español, utilizando un lengua-
je más expositivo que reivindicativo ante el reino Unido, 
como “base de un acuerdo que, de una vez por todas, 
clausure una situación anacrónica”. El ministro señala que 
su plan permitiría a España recuperar la soberanía de 
Gibraltar y dotaría a los habitantes del Peñón de un mayor 
grado de autonomía. El segundo gran foco de atención lo 
constituye la reforma de las Naciones Unidas, sobre la 
cual Abel Matutes se muestra par tidario, mostrando espe-
cial atención en la inviabilidad de una reestructuración 
profunda del Consejo de Seguridad. Igualmente, el titular 
de Exter iores español recuerda su petición de asumir 
mayor responsabilidad y presencia en los órganos adminis-
trativos y decisorios de la ONU –en relación con su carác-
ter de octavo contribuyente mundial a sus presupuestos–, 
y pasa revista a la situación internacional, expresando su 
preocupación por el terrorismo, el tráfico de drogas y la 
proliferación nuclear, mostrándose dispuesto a incremen-
tar las apor taciones españolas a los fondos de coopera-
ción internacional y extender los convenios de desarme. 
La intervención concluye con la constatación, apoyada en 
la presencia de tropas españolas en diferentes misiones 
humanitarias, del compromiso de España con el manteni-
miento de la paz y la seguridad internacionales.
24.09.98
República Dominicana
El Gobierno español, debido a los efectos devastadores del 
huracán Georges en el Caribe, decide donar una ayuda de 
emergencia a la república Dominicana, a través de la AECI, 
consistente en el envío de productos de primera necesi-
dad –alimentos, medicamentos, mantas, alojamientos tem-
porales, generadores y equipos de potabi l ización del 
agua– por valor de 75 millones de pesetas.
25.09.98
Economía
rodrigo rato presenta ante los ministros de Economía y 
los gobernadores de los bancos centrales de los países de 
la UE una propuesta española, compuesta por trece pun-
tos, para remediar la crisis económica mundial. El compo-
nente esencial de la propuesta es el ofrecimiento de 
apor tar unos 712.000 millones de pesetas de las reservas 
españolas a un fondo de ayuda para América Latina, debi-
do a la enorme preocupación existente sobre los proble-
mas que la situación financiera provoca en las inversiones 
españolas en la zona. Asimismo, rato solicita que se aprue-
be, lo antes posible, el aumento acordado de fondos para 
el FMI, pues considera “urgente que la comunidad interna-
cional asuma sus responsabilidades y dote de más recur-
sos al FMI, mostrando su confianza en las economías de 
América Latina y su capacidad de superar la actual inesta-
bilidad de los mercados internacionales, y que los países 
europeos tengan en consideración las nuevas responsabili-
dades cara al exterior que conlleva la creación de la zona 
euro, más allá de los aspectos internos”.
25-26.09.98
Marruecos / Gas / Pesca
representantes de España y Marruecos se reúnen en 
Casablanca para tratar dos aspectos clave de las relacio-
nes bilaterales. Josep Piqué comienza a negociar con su 
homólogo marroquí la gasificación del nor te del país 
magrebí, mediante una conexión del gaseoducto del 
Magreb -que une Argelia con la Península- con centrales 
eléctricas. Josep Piqué reitera el apoyo español a este 
proyecto, asegurando que el Magreb sigue siendo una 
prior idad de la política económica exterior española, 
mientras que Marruecos expresa su interés en que sean 
empresas españolas las que par ticipen en todos los pro-
yectos de gasificación y conexión eléctrica. Por su par te, 
ramón de Miguel se entrevista con el ministro marroquí 
de Pesca, Thami el Jyari, para empezar a negociar sobre el 
acuerdo de pesca bilateral y las condiciones de los pes-
queros españoles en aguas de Marruecos.
27.09.98
Alemania
Con motivo de las elecciones legislativas alemanas, el 
Gobierno español “felicita muy especialmente al pueblo 
alemán y al candidato del Par tido Socialdemócrata, señor 
Schröder, por su éxito”, y expresa su deseo de que la con-
tribución realizada por el canciller Helmut Kohl al proceso 
de la UE tenga continuidad en el futuro y Alemania man-
tenga los elementos esenciales de su política exter ior. 
España sostiene que el papel clave de Alemania en Europa 
“constituye el excelente marco de las relaciones bilatera-
les, entre las que destacan el apoyo alemán a la construc-
ción de la UE, su par ticipación en la Alianza Atlántica y 
una firme política en favor del empleo, y que permitirán 
afrontar con éxito las impor tantes decisiones de habrán 
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de adoptarse en el futuro en el ámbito de la integración 
política y económica europea”.
28.09.98
Italia
Los reyes inician una visita oficial de cinco días a Italia. Allí, 
don Juan Carlos se convier te en el primer jefe de Estado 
extranjero que pronuncia un discurso ante las dos Cámaras 
del Parlamento italiano, en el que resalta que “en España e 
Italia hay regiones que necesitan el apoyo de todos para no 
quedar relegadas”, abogando por el mutuo apoyo entre 
ambos países, especialmente respecto a la nueva política 
agraria de la UE, y por mantener los lazos que su carácter 
mediterráneo les transfiere para desarrollar políticas con-
sensuadas. Igualmente, el monarca menciona la amplitud de 
los derechos y las liber tades que ampara la Constitución 
española, defiende el papel de España en la UE y reitera la 




El rey Juan Carlos, en la par te final de su viaje por Italia, 
es nombrado ciudadano honorario en Nápoles y Sicilia.
01.10.98
Francia
Los etarras Nagore Mujika y Juan Carlos Iglesias, Gadafi, 




España endurece los controles a los vehículos de entrada 
o salida en la frontera de Gibraltar, como respuesta al 
hostigamiento al que las autoridades del Peñón someten 
a los pescadores españoles.
02.10.98
Narcotráfico
La policía detiene en Málaga a ocho ciudadanos italianos, 
presuntamente integrantes de una amplia red de narco-
tráfico y blanqueo de dinero.
02.10.98
Turquía
Telefónica se asocia con tres de los grupos telefónicos 
más impor tantes de Turquía para presentarse al concurso 
de la tercera licencia de telefonía móvil del país asiático.
03.10.98
Inmigración
La Guardia Civil detiene en Córdoba a 31 inmigrantes 
ilegales magrebíes, que trabajaban de forma clandestina 
en el olivar cordobés.
04.10.98
Francia
El Gobierno francés anuncia su voluntad de dejar vía 
libre al Gobierno español respecto al terrorismo, des-
pués del anuncio de la tregua indefinida de ETA, y asegu-
r a  e l  respa ldo a  l a s  au tor idades  españo las  en  l a 
perspectiva de una solución negociada del confl icto 
vasco. Francia anuncia igualmente que los procesos judi-
ciales allí abier tos contra ETA seguirán su curso.
05.10.98
Gibraltar
Abel Matutes y robin Cook llegan a un pr incipio de 
acuerdo sobre Gibraltar, según el cual los pescadores 
andaluces podrán seguir faenando en sus caladeros tradi-
cionales del Peñón, sin acoso de las patrulleras gibraltare-
ñas. El acuerdo, que no necesita en principio plasmación 
escrita, pues puede adoptar la forma de entendimiento 
verbal para respetar un derecho, es considerado por 
ambas par tes como necesario para intentar buscar una 
salida a largo plazo del histórico conflicto.
07.10.98
UE / Ampliación
En un discurso ante el Parlamento Europeo, Juan Carlos I, 
en tono “impecablemente europeísta”, realiza una solem-
ne y rotunda apuesta por la ampliación de la UE a los 
países del Este, subrayando la necesidad de mantener la 
cohesión interna comunitaria ya alcanzada y “exportarla” 
a los candidatos a la adhesión. El rey aboga por “mante-
ner un esfuerzo de solidaridad que se materializa en la 
cohesión económica y social, que debe rever tir en la 
igualación regional y entre las clases sociales”. En el dis-
curso, el jefe del Estado también hace referencia al papel 
activo que España ha jugado, juega y debe jugar en la 
integración europea.
07.10.98
Ayuda Oficial al Desarrollo
Intermón se convier te en la primera ONG que compra 
la deuda externa de un país con España, al adjudicarle el 
Ministerio de Economía la deuda de Mozambique. El pro-
yecto consiste en la compra por par te de Intermón del 
10% de la deuda restante de Mozambique –en estos 
momentos un 15%, 250 millones de pesetas–, para luego 
condonársela, a condición de que el Gobierno africano 
invier ta el importe en educación.
07.10.98
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Turquía
CASA vende a Turquía nueve aviones CN-235, de uso 
militar, que se agregan al pedido de 52 ya realizado ante-
riormente. El valor total de los 61 aviones vendidos a 
Turquía asciende a 126.000 millones de pesetas.
08.10.98
Chile / Argentina
Cinco catedrát icos, a petic ión de la Federación de 
Asociaciones de Juristas Progresistas, entregan a Baltasar 
Garzón un dictamen sobre la competencia y “obligación” 
española de perseguir, juzgar y, en su caso, condenar los 
crímenes contra la humanidad cometidos durante las 
dictaduras militares chilena y argentina.
08.10.98
Inmigración
La policía desar ticula una red internacional, compuesta 
por unas 40 personas, presuntamente envueltas en deli-
tos de inmigración ilegal, trata de blancas e infracciones 
de la Ley de Extranjería.
09.10.98
OTAN
El Gobierno español autoriza la par ticipación española 
en el posible ataque aéreo de la OTAN contra Serbia, 
motivado por el conflicto de Kosovo. Los ministros de 
Defensa y Exteriores aceptan las peticiones de la Alianza 
Atlántica, consistentes en la apor tación española de cua-
tro cazabombarderos F-18 y un avión nodriza de abaste-
cimiento en vuelo Hércules KC-130. Eduardo Serra 
manifiesta, alineándose con las tesis de los aliados, que 
“ojalá no sea necesario el uso de la fuerza, pero si quere-
mos que se arregle la situación, la amenaza debe ser creí-
ble”. Por su par te, Abel Matutes sostiene que “el derecho 
de injerencia humanitaria” justifica el ataque, aún produ-




Después de haber levantado las restricciones estableci-
das en la verja de Gibraltar y ante los nuevos hostiga-
m ien tos  p roduc idos  en  agua s  de l  Peñón  con t r a 
pescadores españoles, España presenta una protesta ofi-
cial a Londres por estos incidentes y afirma que está dis-
puesta a hacer públicos los mapas y las transcripciones 
de las conversaciones sobre el acuerdo si se vuelven a 
producir altercados. Fuentes de la diplomacia española 
aseguran que la actuación de las patrulleras gibraltareñas 
refleja un problema interno de la colonia británica, con-
traria a aceptar acuerdo alguno entre Madrid y Londres, 
y que existen “tropiezos” en la aplicación del acuerdo.
10.10.98
Cuba
Caja Madrid suscribe con el Banco Popular de Ahorro, la 
mayor entidad financiera cubana, un acuerdo para la 
constitución de la primera sociedad mixta de carácter 
f inanc iero con cap i ta l  españo l  de l  pa í s  car ibeño, 
Corporación Financiera Habana. La nueva entidad dis-
pondrá de un capital inicial de 700 millones de pesetas, 
aportando Caja Madrid el 60%, y centrará sus actividades 
en el turismo, el sector inmobiliario, las infraestructuras y 
el comercio al por menor. El grupo español sostiene que 
la crisis económica no afectará a la cuenta de resultados 
de la nueva entidad.
11.10.98
Terrorismo
La policía detiene en el espacio fronterizo con Francia al 
miembro de ETA Ignacio López de Bergara Astola, el pri-




José María Aznar y rodr igo rato se entrevistan en 
Madrid con el director del FMI, Michel Camdessus. El 
presidente del Gobierno manifiesta su confianza en que 
la actual cr isis “tiene solución” y aboga por “inspirar 
mecanismos de for taleza y confianza en las instituciones 
internacionales”, mientras que el titular de Economía 
resalta el amplio margen de maniobra de España a nivel 
internacional y vuelve a establecer sus previsiones de 
crecimiento económico español para 1999 en un 3,8%.
14.10.98
España / Chile
Baltasar Garzón solicita a las autoridades de Londres 
interrogar a Augusto Pinochet, internado en un hospital 
de la capital británica,  por los presuntos delitos de geno-
cidio, terrorismo internacional, tor turas y desaparición de 
personas, para lo cual solicita que se impida la salida de 
Londres al ex dictador chileno hasta que pueda declarar. 
15.10.98
UE / FMI
José María Aznar reclama al presidente de la Comisión 
Europea, Jacques Santer, y al canciller austríaco, Viktor 
Klima, cuyo país ostenta la presidencia de la UE, el impul-
so de medidas para que Europa pueda asumir compro-
misos y posiciones más activas en la resolución de la 
crisis financiera internacional, proponiendo el aumento 
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de los fondos de la UE para el FMI.
17.10.98
Chile / España
Baltasar Garzón decreta la orden de detención interna-
cional y prisión contra Augusto Pinochet, retenido en una 
clínica de Londres, acusado de los delitos de genocidio, 
terrorismo y tor turas. La orden, que tiene efectos de 
extradición, es cursada por la justicia británica, la cual 
impone el arresto inmediato del ex dictador chileno. El 
Gobierno español evita pronunciarse sobre la detención, 
aunque recuerda la oposición de la Fiscalía General del 
Estado a este proceso. Abel Matutes, reunido con el vice-
min i s t ro ch i leno de Asuntos  Exter iores , Mar iano 
Fernández, para “intercambiar información sobre el arres-
to”, afirma que el Gobierno es respetuoso con las deci-
s iones jud ic ia les y espera que los tr ibuna les sean 
respetuosos con la legalidad nacional e internacional, sin 
entrar en valoraciones políticas. Se inicia así un proceso 
judicial encaminado a la extradición a España de Augusto 
Pinochet, proceso que requiere la solicitud del Gobierno 
español a las autoridades británicas.
17-18.10.98
Cumbre Iberoamericana
Tiene lugar en Oporto la VIII Cumbre Iberoamericana, de 
jefes de Estado y de Gobierno, que tiene como tema 
pr incipal la petición urgente de reforma del sistema 
financiero internacional y la exigencia de mayor estabili-
dad y transparencia del mercado de capitales. España 
consigue crear una secretaría permanente de coopera-
c ión , con la  inst i tuc iona l i zac ión de la  Comunidad 
Iberoamericana, que tendrá una sede fija, posiblemente 
en Madrid, y a cuyo frente se designará a una personali-
dad latinoamer icana de prestigio. La cumbre incluye 
numerosos contactos bilaterales, entre los que destacan 
especialmente los mantenidos por José María Aznar y el 
rey Juan Carlos con Fidel Castro. De ellos se desprende 
el acuerdo entre ambos países para que el rey viaje a 
Cuba el año próximo, antes de la Cumbre Iberoamericana 
de La Habana, con la intención de despolitizar y magnani-
mizar la visita. Castro, por su par te, destaca las excelentes 
relaciones existentes a nivel bilateral y la “excepcional 
persona que es el rey Juan Carlos”.
17.10.98
Argentina
Los dos españoles presos en Argentina desde 1989 son 
repatriados a España, en aplicación, después de seis años 
de trámites, del convenio de cumplimiento de penas en el 
país de origen que existe entre ambos países desde 1992.
18.10.98
España / Chile
José María Aznar evita adelantar cuál será su actitud ante 
la previsible petición de extradición de Augusto Pinochet 
por par te de Baltasar Garzón, y solicita respeto y pru-
dencia ante esta incómoda situación. El presidente del 
Gobierno sostiene que el Ejecutivo español no va a ade-
lantar nada hasta que no sepa el fundamento de las peti-
ciones que reciba. Aznar tampoco entra a comentar las 
críticas, formuladas por algunos dirigentes latinoamerica-
nos, sobre el carácter extraterritorial de la iniciativa de 
los magistrados españoles ni sobre la impunidad alegada 
en defensa del ex dictador.
19.10.98
España / Chile
Baltasar Garzón vuelve a solicitar a las autoridades britá-
nicas interrogar a Augusto Pinochet en Londres, al tiem-
po que inicia los trámites legales para su extradición. El 
juez aumenta el número de víctimas imputadas y envía 
una ampliación de la orden internacional de detención y 
arresto, contemplando el nuevo auto de extradición que 
“Augusto Pinochet formó par te de una organización 
militar para, con impunidad, institucionalizar un régimen 
terrorista que subvir tió en sí mismo el orden constitucio-
nal”. Por su par te , José María Aznar recuerda que las 
transiciones políticas argentina y chilena “están dando sus 
frutos” y que tuvieron y tienen singularidades propias, 
destacando los “hitos históricos” que los actuales presi-




Fidel Castro se reúne en Madrid con José María Aznar, 
antes de regresar a Cuba después de la cumbre de 
Oporto. En la entrevista, ambos dirigentes vuelven a des-
tacar el excelente momento que atraviesan las relaciones 
bilaterales, coincidiendo en que el mejor camino para 
salvaguardar las es trabajar con discreción y asumir las 
diferencias políticas e ideológicas entre ambos Gobiernos, 
y abordan los preparativos de la visita real a Cuba, sin 
determinar una fecha concreta.
21.10.98
España / Chile
José María Aznar afirma que la celebración de un juicio 
contra Augusto Pinochet en España podría inhibir a otros 
dictadores de propiciar el camino hacia la democracia, al 
tiempo que constata que el Gobierno español quizá ni 
siquiera tenga que pronunciarse al respecto. El presiden-
te del Gobierno, reunido con el presidente de Panamá, 
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Ernesto Pérez Balladares, solicita respeto, prudencia y 
responsabilidad con la justicia y la democracia chilenas, y 
reitera que no se puede caer en la tentación de conver-
tir el caso Pinochet en un asunto de política interna.
22.10.98
España / Chile
Abel Matutes comunica a su homólogo chileno, José 
Miguel Insulza, que el Gobierno español no tendrá más 
remedio que cursar la petición de extradición de Augusto 
Pinochet si así lo deciden los tribunales españoles. Ambas 
par tes coinciden en despolitizar el caso Pinochet y “limi-
tar al máximo los daños” que pueda acarrear esta deci-
sión en las relaciones bilaterales. Matutes también solicita 
al canciller chileno mayor protección para la Embajada 
española en Santiago de Chile, ante las numerosas mani-
festaciones de simpatizantes del ex dictador allí produci-
das.
23.10.98
UE / Medio ambiente
El Ministerio de Economía acepta la proposición conjunta 
de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente 
para solicitar a la UE fondos por valor de 18.000 millones 
de pesetas, destinados a contrarrestar los efectos medioam-
bientales de la catástrofe del parque natural de Doñana.
26.10.98
España / Chile
José María Aznar califica de “tontería y estupidez” tratar 
de conver tir el caso Pinochet en un asunto político, y 
anuncia que coincide con Tony Blair en dejar el asunto en 
manos de los jueces. El presidente del Gobierno no ocul-
ta su temor a que el proceso pueda interferir en las rela-
ciones de España con América Latina o que se cometan 
“disparates”, y sostiene que la relación con Iberoamérica 




Como resultado de los convenios bi laterales entre 
España y Marruecos, se anuncia que seis presos españo-
les del país magrebí serán repatriados, en breve espacio 
de tiempo, para terminar de cumplir sus condenas en 
España, sin tener que pagar las sanciones administrativas, 
impuestas por las autoridades marroquíes, relacionadas 
con el tráfico de drogas.
28.10.98
España / Chile
Baltasar Garzón confirma los autos de prisión incondicio-
nal y de detención internacional contra Augusto Pinochet, 
rechazando los recursos contra la inhibición cursados por 
la Fiscalía General del Estado y el fiscal jefe de la Audiencia 
Nacional, ambos abier tamente contrarios al proceso judi-
cial en curso y a la petición de extradición. El juez español 
mantiene igualmente la petición a las autoridades británi-
cas para interrogar al ex dictador en Londres.
29.10.98
Sáhara Occidental
Una sentencia del Tr ibunal Supremo, que concede la 
nacionalidad española a un ciudadano nacido en el Sáhara 
Occidental, cuando ésta aún era una provincia española, 
abre la puerta para que más de 100.000 saharauis obten-
gan la nacionalidad española y se convier tan en ciudada-
nos españoles de pleno derecho.
30.10.98
España / Chile
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decide por 
unanimidad que España es competente para juzgar los 
casos de personas desaparecidas en Chile y Argentina, 
rechazando los recur sos planteados por la Fiscal ía 
General del Estado y el fiscal jefe de la propia Audiencia 
Nacional. Esta histór ica decisión, sin precedentes en 
España, deja el camino expedito para las investigaciones 
y autos de Baltasar Garzón contra Augusto Pinochet y 
cualquier otra persona que resulte incr iminada en el 
proceso. El Gobierno español expresa al respecto que la 
decisión de la Audiencia Nacional no le obliga, por el 
momento, a actuar en sentido alguno, y que se encuen-





José María Aznar y Tony Blair se entrevistan en Londres, 
destacando ambos la importancia de las relaciones bilatera-
les, la armonía económica y filosófica existente y la necesi-
dad de acentuar los contactos bilaterales. Los dos jefes de 
Gobierno guardan silencio en referencia al caso Pinochet, si 
bien afirman que “los Gobiernos ya han manifestado que 
respetarán todas las decisiones judiciales y eso es lo que 
van a hacer”. Posteriormente, José María Aznar pronuncia 
un discurso ante la Confederación de la Industria Británica, 
en el que hace referencia a los éxitos económicos de su 
Gobierno, insiste en la necesidad de ahondar en las privati-
zaciones y muestra sus convicciones neoliberales, aducien-
do que “el Estado no debe ser empresario porque coar ta 
la creatividad y el espíritu de iniciativa de la sociedad. Lo 
que estamos haciendo en España me gustaría que se hiciera 
también en la Europa de todos, porque significa prosperi-
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dad, empleo y futuro”.
02.11.98
España / Chile
Baltasar Garzón ultima la petición de extradición de Augusto 
Pinochet, por delitos de genocidio, terrorismo y tor turas, 
basándose en los tratados y convenios internacionales sus-
critos entre España y el reino Unido sobre crímenes contra 
la humanidad. El magistrado afirma que la petición será tra-
mitada con independencia de lo que dictamine la Cámara 
de los Lores británica, que en pocos días ha de pronunciar-
se sobre la inmunidad del ex dictador chileno.
04.11.98
España / Chile
Baltasar Garzón pide al Gobierno español que solicite a 
las autor idades br itánicas la extradición de Augusto 
Pinochet, impugnando la inmunidad soberana que provi-
sionalmente han concedido los tr ibunales del reino 
Unido al ex dictador, en su condición de ex jefe de 
Estado. Garzón destaca en el auto de extradición, en 
otras muchas cuestiones, las atrocidades ordenadas por 
Pinochet “para purificar Chile” y el hecho de que “el acu-
sado no goza de inmunidad de tipo alguno”, poniendo de 
manifiesto que su condición de senador vitalicio en Chile 
no supone ninguna inmunidad en España.
04-05.11.98
Oriente Medio
Yasser Arafat llega a Madrid en visita oficial, donde se 
reúne con el rey Juan Car los, José María Aznar, Abel 
Matutes, los líderes de los principales par tidos políticos y 
algunos empresar ios. El presidente de la Autor idad 
Palest ina expone los términos del acuerdo de Wye 
Plantation, alcanzado recientemente con Israel, y solicita a 
España su apoyo en el débil proceso de paz, mientras que 
Aznar solicita a Benjamín Netanyahu el cumplimiento de 
los acuerdos alcanzados anteriormente y del objetivo de 
paz por terr itor ios. Fuentes de la diplomacia española 
anuncian que desean contribuir a la consolidación del pre-
car io acuerdo obtenido mediante el desbloqueo de la 
ayuda concedida al pueblo palestino para la construcción 
del aeropuerto de Gaza, que sigue retenida en las aduanas 
israelíes. Arafat agradece el apoyo del Gobierno español al 
proceso de paz y a la causa palestina.
05.11.98
Centroamérica
Ante los devastadores efectos del huracán Mitch, que 
azota estos días Guatemala, Nicaragua, Honduras y El 
Salvador, España decide fletar cuatro aviones, con comida 
y prendas de abrigo, y un barco, con ayuda de emergen-
cia, para la zona. La ayuda sanitaria y alimentaria aproba-
da por el Gobierno a tal efecto asciende a 1.760 millones 
de pesetas, a la que hay que añadir la ayuda de los par ti-
culares, volcados masivamente con las ONG, a las que el 
Ejecutivo ha ofrecido la posibilidad de canalizar sus envíos 
a través del barco de transporte.
05-08.11.98
China
rodrigo rato realiza una visita oficial a China, donde aboga 
por potenciar las relaciones  comerciales de España con 
este gigante asiático, y del que destaca su compromiso de 
estabilidad en un momento de crisis y convulsión interna-
cional, al tiempo que muestra el apoyo español para su 
ingreso en la OMC. El ministro de Economía, acompañado 
de una delegación de empresar ios, mantiene diver sos 
encuentros con representantes políticos y económicos, 
fruto de los cuales se firma la concesión de una línea de 
crédito española, por valor de 98.700 millones de pesetas, 
para financiar varios proyectos en China, en áreas como 
infraestructuras, energía y medio ambiente. En referencia a 
los “tigres asiáticos”, rato declara que deberán recorrer 
todavía un largo camino para lograr la estabilidad de la UE, 
destacando a la polít ica monetar ia de los Quince y la 
homogeneidad de su sistema democrático.
06.11.98
España / Chile
El Consejo de Ministros decide cursar ante las autoridades 
br itánicas la petic ión de extradición contra Augusto 
Pinochet, solicitada por Baltasar Garzón, por delitos de 
genocidio, terror ismo y tor turas. Ante el malestar del 
Gobierno chileno y la llamada a consultas de su embajador 
en Madrid, el Gobierno español reitera que “está obligado, 
por el ordenamiento jurídico español, a dar curso a ésta 
como a las demás peticiones de extradición emanadas de 
un órgano judicial competente. La decisión tomada por el 
Consejo de Ministros no constituye, por lo tanto, una deci-
sión de carácter político, sino que obedece al estricto cum-
plimiento de la ley”. El Gobierno anuncia igualmente que 
espera retornar a la normalidad y preservar las excelentes 
relaciones bilaterales con el Gobierno chileno.
06.11.98
Italia
La Audiencia Nacional concede la extradición del pre-




El secretario general de la AECI, Luis Espinosa, anuncia en 
El Salvador el ofrecimiento de España como mediador 
ante la UE para que los países comunitarios condonen la 
deuda de los cuatro países damnificados por el huracán 
Mitch, cercana a los 280.000 millones de pesetas. En 
Honduras, Luis Espinosa aboga por no abandonar a su 
suer te a estos cuatro países y anuncia que la apor tación 
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conjunta de la AECI y las ONG españolas ronda, hasta el 
momento, los 7.000 millones de pesetas. 
09-12.11.98 
Cuba
Abel Matutes viaja a Cuba, con el objetivo principal de 
ultimar los detalles de la visita de los reyes a la isla, en 
1999. Matutes se entrevista con diversas personalidades 
políticas, diplomáticas, económicas y de la Iglesia católica, 
debido al papel relevante que ésta juega en la evolución 
de la sociedad cubana, lanzando un mensaje a favor de la 
democracia y los Derechos Humanos y exhor tando a 
introducir cambios en la isla para su modernización, pro-
poniendo como ejemplo la transición política española. 
Al finalizar el evento, Abel Matutes anuncia que los reyes 
visitarán Cuba en la pr imavera de 1999, después de 
haber resuelto todos los temas pendientes, y afirma que 
“se cierra así el ciclo de la normalización de relaciones 
entre España y Cuba y se abre una nueva etapa”, subra-
yando el profundo significado de la visita y el “compromi-
so de ambos Gobiernos de no escatimar esfuerzos para 
que la visita sea un éxito en todos los sentidos”.
10.11.98
Alemania
José María Aznar se entrevista en Bonn con el electo canci-
ller alemán, Gerhard Schröder, debatiendo sobre temas 
concernientes a la UE, en esencia las futuras políticas de 
los Quince, los proyectos de financiación comunitaria y la 
reforma institucional. Schröder reitera la intención alemana 
de reducir su contribución a la UE, solicita que las regiones 
del este de Alemania no queden discriminadas en el repar-
to de los fondos estructurales y aboga por un pacto por el 
empleo a escala europea. Aznar, por su par te, defiende la 
solidaridad como uno de los principios rectores de la UE, 
la propuesta española de reforma de financiación comuni-
taria y el mantenimiento de las políticas estructurales y de 
cohesión. Ambos presidentes, amén de resaltar las exce-
lentes relaciones bilaterales en diferentes campos, acuer-
dan crear un grupo de trabajo bilateral, que se encargará 
de limar las diferencias existentes entre ambos países en el 
marco de la Agenda 2000, con especial atención al debate 
abier to sobre los fondos de cohesión.
10.11.98
Marruecos
Loyola de Palacio y el ministro marroquí de Pesca, Thami 
el Khyari, en un encuentro bilateral, tratan acerca de las 
relaciones de ambos países en el sector pesquero. El 
representante marroquí reitera que no se renovará el 
convenio pesquero con la UE en los actuales términos.
11.11.98
España / Chile
El Gobierno español, a través de su Embajada en Londres, 
hace llegar los documentos judiciales de la demanda de 
extradición de Augusto Pinochet al ministro del Interior 
británico, Jack Straw. Se inicia así, de manera oficial, el 
mecanismo legal para la posible extradición del ex dicta-
dor a España, que ahora pasa a manos de la justicia britá-
nica, la cual debe pronunciarse sobre la inmunidad de 
Augusto Pinochet y sobre la petición española.
11.11.98
Centroamérica
España se s i túa a la cabeza de la ayuda mundia l  a 
Centroamérica y anuncia una nueva donación, a propues-
ta del Ministerio de Economía, consistente en principio 
en 15.000 millones de pesetas. La iniciativa del Gobierno 
está respaldada por los principales estados europeos, 
EEUU y las organizaciones internacionales, que se van 
sumando a las ayudas.
12.11.98
Irak
El Gobierno español expresa su grave preocupación por 
el aumento de la tensión internacional en Irak, causado 
por la decisión de Saddam Hussein de suspender su cola-
boración con los mecanismos de inspección de armamen-
tos de Naciones Unidas. El Ejecutivo reafirma que Irak 
debe cumplir con sus obligaciones internacionales, pues 
ésta es la única vía posible para el levantamiento de las 
sanciones que pesan sobre el país asiático, y lamenta el 
sufrimiento que padece el pueblo iraquí desde hace años. 
Fuentes oficiales vuelven a apoyar una salida pacífica de la 
actual crisis, pero entienden que si fuera necesario el uso 
de la fuerza la responsabilidad recaería íntegramente sobre 
el Gobierno iraquí, y, en este supuesto, “España, como en 
ocasiones anteriores, actuaría de conformidad con sus 
responsabilidades ante la comunidad internacional y en 
solidaridad con sus aliados”.
12.11.98
Francia
rafael Arias Salgado afirma que el Gobierno cumplirá sus 
compromisos y tratará por todos los medios de que el 




José María Aznar anuncia una moratoria de tres años en el 
pago de la deuda de los cuatro países afectados por el hura-
cán Mitch pero, en contra de las peticiones de amplios sec-
tores políticos y sociales, decide no condonarla, a diferencia 
de otros países. El Consejo de Ministros afirma que la nueva 
donación consistirá finalmente en ayudas por valor de 
18.500 millones de pesetas, el 95% de los cuales serán cré-
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ditos FAD. Por su par te, el príncipe Felipe, acompañado de 
Francisco Álvarez Cascos y de los secretarios de Estado de 
Cooperación y de Comercio, inicia una gira de cuatro días 
por la zona, donde visita los lugares más afectados por el 
huracán, con el objetivo de hacer llegar el mensaje de soli-
daridad española y “dar testimonio de todo el esfuerzo del 
Gobierno y de la sociedad española en su conjunto”.
14.11.98
UE / Recurso
España recurre ante el Tribunal de Justicia de la UE la 
decisión de la Comisión Europea de declarar ilegales las 
ayudas que concedió el Ejecutivo español, dentro del 
Plan renove, a los vehículos industriales, al considerar 
que las medidas del plan no eran incompatibles con las 
normas comunitarias de la libre competencia.
15.11.98
Panamá
Cuatro ciudadanos españoles son repatriados a España 
desde Panamá, donde se encontraban recluidos, para 
acabar de cumplir sus condenas, en aplicación del conve-
nio bilateral de traslado de presos, de 1997.
17.11.98
Centroamérica
El príncipe Felipe finaliza su estancia de cuatro días en 




Patrulleras de la royal Gibraltar Police vuelven a hostigar 
a varios pesqueros españoles, cuando éstos faenaban en 
aguas del Peñón -de conformidad con las pautas estable-
cidas por el reciente acuerdo hispano-br itánico, que 
intenta poner fin a los altercados-, reabriendo la polémi-
ca sobre el conflicto entre España y el reino Unido.
18.11.98
Economía
La Bolsa de Madrid anuncia la integración de todas las 
bolsas españolas en la alianza estratégica impulsada en 
julio por las bolsas de Londres y Frankfur t para crear un 
gran mercado de valores europeo. El gran objetivo de esta 
incorporación es reducir los costes operativos y mejorar 
la eficacia de la Bolsa europea, aumentando la liquidez y la 
accesibilidad dentro del nuevo entorno monetario de la 
UE. representantes de la Bolsa de Madrid también asegu-
ran que la coincidencia de esta integración de mercados 
europeos con el futuro lanzamiento de un mercado de 
valores iberoamericanos, cotizados en euros, supone una 
opor tunidad única para for talecer las relaciones financie-
ras entre ambos continentes.
19.11.98 
Guinea Ecuatorial
Baltasar Garzón anuncia que decidirá, en breve espacio 
de tiempo, sobre la posible aper tura de una investigación 
contra el presidente guineano, Teodoro Obiang, por un 
supuesto delito continuado de terrorismo. Abel Matutes 
niega toda viabil idad a la denuncia contra Obiang y 
subraya que ningún juez o tribunal español tiene derecho 
a juzgar los actos de un jefe de Estado extranjero.
19.11.98
Economía
Juan Villalonga se incorpora al consejo de administración 
de la compañía estadounidense MCI WorldCom, aliada 
de Telefónica en los mercados internacionales, en función 
del acuerdo internacional de las tres empresas de inter-
cambio de consejeros. El objetivo de esta estrategia es 
desarrollar proyectos conjuntos de cooperación, princi-
palmente en el área latinoamericana.
20-21.11.98 
Cumbre hispano-francesa
Tiene lugar en La rochelle (Francia) la cumbre anual  his-
pano-francesa, con numerosos representantes de ambos 
Gobiernos. El presidente de la república francesa, Jacques 
Chirac, promete a José María Aznar el mantenimiento de 
la cooperación antiterrorista francesa con el Gobierno 
español, “con los mismos medios y recursos que hasta 
ahora”, hasta que existan garantías de que el abandono de 
la violencia por par te de ETA es definitivo. Chirac también 
asegura que ni España ni Francia han de hacer concesión 
política alguna a cambio de la paz –opción claramente 
compar tida por el presidente del Gobierno español– y 
que está dispuesto a adoptar medidas penitenciarias com-
plementarias a las españolas, en esencia extradiciones y 
expulsiones de los presuntos miembros de ETA. Otros 
temas de la agenda son la negociación de la Agenda 2000, 
ante la cual ambos Gobiernos coinciden en que el nivel de 
gasto comunitario debe estabilizarse y en la negativa a 
renacionalizar la PAC, y el compromiso definit ivo de 
ambos gobiernos para que el AVE entre España y Francia 
esté listo en el año 2004.
20.11.98
Cuba
El Gobierno cubano libera a dos presos políticos españoles, 
que en los próximos días regresarán a España. Abel Matutes 
agradece a las autoridades cubanas este hecho y afirma que 
“España siempre estará al lado de Cuba en ese camino, en 
el que esperamos que se den otros pasos similares”.
24.11.98
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Francia
Francia extradita a España al ex dirigente de ETA José 
Javier Zabaleta Elósegui, Baldo , que pasa a disposición 
judicial, después de haber cumplido una condena de 
ocho años en la ciudad francesa de Burdeos. 
25.11.98
Chile / España
El Congreso de los Diputados aprueba una propuesta cla-
ramente favorable a la extradición a España de Augusto 
Pinochet, a raíz de la decisión de la Cámara de los Lores 
británica de privar de inmunidad soberana a Pinochet y 
poner lo a disposición judicial, solicitando al Gobierno la 
máxima colaboración con las actuaciones judiciales contra 
el ex dictador chileno. José María Aznar reafirma su respeto 
a la justicia, negándose a efectuar cualquier declaración 
política al respecto, e intenta enviar un mensaje de com-
prensión y apoyo al proceso democrático chileno, soste-
niendo que “no ha habido ninguna amenaza a las rela ciones 
hispano-chilenas  y no va a haber la”. Por su par te, Abel 
Matutes, después de contactar con José Miguel Insulza, 
anuncia que el embajador de Chile en España, Sergio 
Pizar ro, regresará en muy breve espacio de t iempo a 
Madrid, para seguir desempeñando sus funciones.
25.11.98
Reino Unido
Abel Matutes notifica a robin Cook una queja oficial por 
el nuevo hostigamiento de las patrulleras de Gibraltar a 
pesqueros españoles y le recuerda el compromiso adqui-
rido por ambos Gobiernos, expresando el descontento 
de la diplomacia española ante la falta de resultados y el 
reproche a la actitud del ministro principal de Gibraltar, 




Cerca de 25 inmigrantes ilegales desaparecen en aguas 
del estrecho de Gibraltar, al naufragar la embarcación en 
la que pretendían llegar a España. Las autoridades espa-
ñolas prestan su colaboración para la búsqueda de los 
desaparecidos, en operaciones conjuntas con las autori-
dades marroquíes.
26.11.98
Italia / Tribunal Penal Internacional
En una entrevista realizada en Madr id con el pr imer 
ministro italiano, Massimo d’Alema, José María Aznar afir-
ma que “no se puede entender que España o ningún 
otro país tome la decisión de conver tirse en un Tribunal 
Penal Internacional ni sustituirlo”. Ambos dirigentes coin-
ciden en reivindicar el respeto de sus Gobiernos a las 
decisiones judiciales y evitan hacer declaraciones políticas 
sobre la decisión de procesar a Augusto Pinochet.
29.11.98
Portugal
José María Aznar, acompañado de varios ministros y altos 
cargos del Ejecutivo, se reúne en Por tugal con el primer 
ministro portugués, Antonio Guterres, y una amplia dele-
gación institucional por tuguesa. Entre los numerosos 
temas de negociación, ambos jefes de Gobierno destacan 
los avances realizados en el contenido de un convenio 
bilateral sobre la gestión de los recursos hídricos de los 
ríos comunes, un acuerdo alcanzado sobre persecución 
policial transfronteriza y una comisión de arbitraje para 
resolver los conflictos pesqueros, y la coincidencia en 
adoptar una estrategia común para defender los Fondos 




José Miguel Insulza llega a Madrid, donde mantiene nume-
rosas entrevistas con diferentes personalidades políticas, 
con el propósito principal de convencer a las autoridades 
españolas de la conveniencia de devolver a Augusto 
Pinochet a Chile, donde sería juzgado por sus crímenes. 
Abel Matutes declara que el margen de maniobra del 
Gobierno español es mínimo, una vez formulado el auto 
de extradición, y que la responsabilidad del caso recae 
sobre el reino Unido. Por su par te, José María Aznar ase-
gura al canciller chileno que aceptará la decisión que 
tome el Gobierno británico, tanto si concede la extradi-
ción del ex dictador como si la niega, siempre en función 
de lo que determine la Justicia española.
01.12.98
Medio Ambiente
La delegación española que asiste en Dakar (Senegal) a 
la Cumbre Mundial contra la Deser tización presenta el 
Plan Nacional contra la Deser tización, cuyo objetivo 
principal es la recuperación de las zonas áridas españolas, 
que alcanzan un 40% del total del territorio español.
02-04.12 98
México
rodrigo rato realiza una visita oficial a México, con el 
objetivo principal de firmar un acuerdo multilateral de 
inversiones a favor del país centroamericano, consistente 
en una línea de crédito comercial por valor de 335.000 
millones de pesetas. El titular de Economía español se 
entrevista con diferentes miembros del Gobierno y con 
empresarios, banqueros y medios de comunicación mexi-
canos, destacando el estado actual de las negociaciones 
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entre México y la UE y el apoyo español al respecto.
04.12.98
España / Canadá
El Tribunal de Justicia de La Haya se declara incompetente 
en el caso del f letán, que enfrentó en 1995 a España y 
Canadá por la pesca del fletán en aguas internacionales y 
acarreó un conflicto diplomático bilateral, y sostiene que se 
trata de un asunto de jurisdicción nacional. El embajador 
español en Canadá, Aurelio Pérez Giralda, afirma que España 
ha de aceptar y respetar esta decisión, pese a mostrar su 
desencanto por que el Tribu nal no haya aceptado los argu-
mentos españoles. Abel Matutes asegura que aún queda 
abier ta la vía de la negociación, tras estudiar la sentencia, y 
que España tomará las medidas necesarias para continuar 
defendiendo sus derechos, tanto bilateralmente con Canadá 
como en los foros que considere apropiados.
05.12.98
Chile / España
Baltasar Garzón, a través del Minister io de Asuntos 
Exteriores, solicita a las autoridades judiciales de Estados 
Unidos su colaboración en el caso Pinochet, requiriendo 




España y Francia bloquean la firma de un acuerdo bilate-
ral de libre comercio en siete grandes sectores entre la 
UE y Suiza. Abel Matutes justifica esta medida argumen-
tando que el acuerdo no contempla derechos laborales 
ni garantías para los inmigrantes del país alpino, 90.000 
de los cuales son españoles.
07.12.98
Defensa / OTAN / UEO
Eduardo Serra y Abel Matutes asisten en Bruselas a la 
reunión ministerial de la OTAN. Allí expresan la satisfac-
ción española por el cambio de postura del reino Unido 
sobre la Defensa común europea, ahora más abier ta y 
flexible respecto a la UEO y la posibilidad de integrar 
este organismo en la UE, que significaría su conversión 
en el “pilar europeo de la Alianza Atlántica”.
08.12.98
UEO
El coronel español Fernando Davara es designado direc-
tor del Centro de Satélites de la UEO, con sede en 
Torrejón (Madrid), para los próximos tres años. Las prio-
ridades de Davara son explotar las imágenes obtenidas 
por satélite para fines de seguridad y defensa y actualizar 
los equipos informáticos del Centro.
09.12.98 
Gibraltar
Abel Matutes insta a robin Cook a que el reino Unido 
asegure el cumplimiento estricto del acuerdo, alcanzado 
entre ambos Gobiernos, por par te de la policía gibralta-
reña. El titular de Exteriores español reitera que “si prosi-
guen los incumplimientos del acuerdo el Gobierno 
español tomará las medidas opor tunas, que no darían 




El ministro del Interior británico, Jack Straw, autoriza la 
extradición a España de Augusto Pinochet, abriendo el 
camino para que el ex dictador chileno sea juzgado por 
los delitos que le imputa Baltasar Garzón. La Audiencia 
Nacional calcula que los trámites de extradición se pue-
den prolongar durante un año.
10.12.98
España / Chile
Baltasar Garzón inicia el procesamiento contra Augusto 
Pinochet por los delitos de terrorismo, genocidio y tor-
turas. El magistrado también confirma la detención y pri-
s ión del  ex dictador y e l  embargo de sus cuentas 
bancarias en Suiza y Luxemburgo.
11.12.98
Colombia
Abel Matutes afirma que el Ministerio de Asuntos Exterio res 
está realizando todas las gestiones posibles para tratar de 
liberar a la cooperante española Camila Villanueva ro drí guez, 
secuestrada en Colombia por la guerrilla de las FArC.
11.12.98
Inmigración
Un inmigrante ilegal muere y más de treinta desaparecen al 
volcar una embarcación en aguas del estrecho de Gibraltar.
12.12.98
España / Chile
José María Aznar afirma que el Gobierno español respeta 
la decisión del Gobierno chileno de establecer sanciones 
a España y el reino Unido por el caso Pinochet, que tie-
nen un carácter marcadamente simbólico. El jefe del 
Ejecutivo anuncia que seguirá trabajando para que las 
relaciones entre España y Chile sigan siendo excelentes.
13-14.12.98
República Checa
José María Aznar, finalizado el Consejo Europeo de Viena, 
inicia una visita oficial a la república Checa. El objetivo 
primordial del viaje es reiterar a las principales autorida-
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des checas el respaldo español a la integración del país 
centroeuropeo en la UE y en la OTAN.
13.12.98
Marruecos
El secretario general de Pesca, Samuel Juárez, muestra la 
preocupación española acerca del acuerdo de pesca con 
Marruecos, ya que considera que el país magrebí no 
accederá a su renovación en el marco del modelo actual.
14.12.98
Defensa / OTAN
Los ministros de Defensa de la OTAN acuerdan, tras su 
reunión en Bruselas, que España contará a par tir del 1 de 
enero de 1999 con trece puestos de mando -siete genera-
les fijos y seis rotativos- en la nueva estructura militar de la 
Alianza Atlántica, medida adoptada en función de la contri-
bución militar y el peso político y económico de España.
15-16.12.98
Bosnia-Herzegovina
José María Aznar inaugura y preside en Madrid la Con-
ferencia para la aplicación de la paz en Bosnia (PIC), que 
tiene como objetivo fundamental sentar las bases para la 
independencia y autosuficiencia definitivas del país balcá-
nico. A ella asisten el secretar io general de la OTAN, 
Javier Solana, el alto representante de la comunidad inter-
nacional en Bosnia, Carlos Westendorp, una amplia dele-
gación institucional bosnia, encabezada por el presidente 




José María Aznar expresa su preocupación por la crisis 
de Irak, a la que califica de “extremadamente peligrosa”. 
El presidente del Gobierno sostiene que España mantie-
ne una posición de apoyo y comprensión a la política de 
amenaza que EEUU ejerce frente a Irak, pero considera 
que cualquier acción militar contra el país asiático debe-
ría amparar se en la cober tura legal del Consejo de 
Seguridad de la ONU y que antes de emprender la se 
deberían agotar todas las vías diplomáticas posibles.
16.12.98
Alemania
Abel Matutes se entrevista en Madrid con su homólogo 
alemán, Joschka Fischer, con el objetivo primordial de 
intentar  ev i tar  un enfrentamiento entre España y 
Alemania por las diferencias existentes en relación con la 
financiación de la UE. Otros temas de la entrevista son 
las posturas de cada país ante la inminente llegada del 
euro y la ampliación de la UE hacia el Este.
16.12.98
Rusia
rodrigo rato firma con el ministro de Asuntos Exte-
riores ruso, Ígor Ivanov, que se encuentra de visita oficial 
en Madrid, un acuerdo para evitar la doble imposición 
entre España y rusia.
17.12.98
España / Chile
José María Aznar se reúne en Madrid con el presidente 
del Senado chileno, Andrés Zaldívar, del que recibe la 
propuesta que sea una cor te internacional de justicia la 
que decida qué país y qué institución es competente 
para juzgar a Augusto Pinochet. Abel Matutes, canalizan-
do la postura del Gobierno español, afirma que España 
está dispuesta a estudiar y profundizar en la propuesta 
formulada por Andrés Zaldívar.
20.12.98
Inmigración
Dos inmigrantes i legales mueren y seis desaparecen 
como consecuencia del hundimiento de una embarca-
ción en las costas de Ceuta.
21.12.98
Irak
Después de haberse iniciado el ataque aéreo de los EEUU 
y el reino Unido contra Irak, fuentes gubernamentales 
afirman que “España ha prestado apoyo logístico” en la 
operación militar contra el país asiático -suministro de 
carburante a los bombarderos, uso de aviones cisterna, 
sobrevuelos, descanso de tripulaciones y escala de aerona-
ves-, pero que desde las bases españolas no se ha empren-
dido ninguna acción ofensiva.
29-30.12.98 
Bosnia-Herzegovina 
Francisco Álvarez Cascos realiza una visita oficial a Bosnia. 
Allí visita a las tropas españolas desplegadas en la ciudad 
de Mostar y se entrevista con diferentes personalidades 
políticas del país balcánico.
